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T e m a s s o c i a l e s . 
p o s g r a n d e s p r o b l e m a s s i n 
r e s o l v e r . 
c. agita la bumanidad y se agita 
A Hía más violentanuentc, s e g ú n 
Ja iiMniveiido, a la par quo des 
t S á i m i d o la nada del pueblo y 
' ' ' ¿ t a en torno de una idea o aspi-
J S iTUiata en la uat.uraloza hu-
f ñ , la obtención de la tehcidad. 
"'n ' '^ v pobres comouerdan cu esa 
S á i y conauerdau siempre a 
E de los siglos, como concorda-
5 ¿n los tiempos venideros 
Pan ricos v pobres el problema es 
, ' ¿ n o v la solución la buscan con 
miaiio afáai, sin tregua n i desean-
í desdo ciiue empiezan a v i v i r hasta 
eximían el postrer lamento 
v on torno de ella, en t o m o de la 
i n m i s i ó n de su esencia y la elec-
Sta del camino giran todas las afir-
mBCiones, dudas y disputas de los 
hUbrcs, como giran todas sus vio-
fes y sus virtudes, 
y osie gran problema de l a socie-
uad cada día es objeto de mayor pre-
wupación. porque cada, d í a es mas 
difícil de resolver; los unos, los me-
nos le llegan a resolver; algunos m á s , 
J o pocoa tamüfflén, le resuelven a 
medias, y la inmensa m a y o r í a no lo 
resuelve de ninguma manera. 
Son los primeros los qu.c, i lumina-
ôs por la fe, consiguen en este mun-
do la paz do! espíri tu y en el otro la 
pidad verdadera y eterna, son po-
cos'ignorados, despreciados y a veces 
maltratados por las masas desborda-
y ciegas precipitadas por el mal 
•Son los segundos los q-' tienen r i -
qoéze y bienestar eu est.i vida y I I -
miian " sus aspiraciones a crearse 
una atmósfera egoísta para aprove-
diaree de todas sus venta ¡as, sin pro-
curar sü monto ni eseucüiar a su con-
ciencia, sobre todo aquello que pueda 
serles desagradable o molesto. 
Y son los' últimos las masas de nia-
6 creyentes, que esperan obtener l a 
fel icidad eterna c o m p a g i n á n d o l a con 
las comodidades, t ranquil idades y 
'•UMÍgimos de esta vida, como si a 
cielo ipudiera irse en a u t o m ó v i l y las 
masas d e s c r e í d a s q¡ue no l a ven n i la 
busican m á s q;ae en l a existencia te 
n v n a , camo si no 'lnuibiora en nosotrof 
algo m á s qiue en los seres irraciona-
les. 
Y a q u í , en este mundo, e s t á l a esen-
cia y l a insolubi l idad de todo el pro-
blema social, del qiue der ivan todos 
los d e m á s problemas. 
¿ P u e d e darse l a felicidad terrena o) 
homibre? 
(Los comunistas responden sí . Y 
ciuando su ensayo en grande en la 
n a c i ó n rusa sólo ha producido inmen-
sas desgracias y d e s e n g a ñ o s , es ta l 1c 
ceguedad de las masas sin fe que nc 
aprenden n i pueden aprender porqm 
no ven. 
Y csitas masas a s í cegadas rechazar 
la soliución de l a Iglesia ca tó l ica , la 
soluición de l a t ranqiui l idad de con-
ciencia abajo, en la a b n e g a c i ó n y e1 
sacrificio, l a soluición defini t iva des 
pues, cuando llega l a hoi^p, de las 
grandes verdades. 
Y ye r ran entretanto, tanto como ye 
r r a n estas masas ciegas, los maloí 
creyentes que creen en los fines y n 
creen, no saben o no quieren practi 
car los medios; los que piden a Dio; 
que sa lvó al mundo y los sa lvó a 
dios, sin hacer el e s íue rzo de colabo 
ració'U necesario que Dios exige 
¡Quién sabe! Ta l vez en l a h o r a su' 
prcma o en la hora ú? las grande; 
sorpresas, l a d iv ina miser icordia p 
d r i l actuar m á s fác i lmen te sobn 
aquellas inasas ignorantes que sobre 
estos r e b a ñ o s que so creen escogidos 
qiuc ven l á luz y sólo l a u t i l i z an parr 
do rmi r confiados al calor de sus ra 
yos. 
ANTONIO MONEDERO 
E l e m i e r r o d e l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r . 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o . 
MADRID, lá.—¡Esta m a ñ a n a , sogni 
W a anunciado, tuvo lu^a r el act', 
f tiragladar el ciadáver de l i l u s l n 
, «ojftiüQ don Manuel Adlemidesaiazar.' 
ilanCiH' l « Sacramental de Santa .Mana. 
.iBl̂ acto ha consti luídn una demos 
p«an de duelo, como pocas veo:-; 
*ií! Vlst0 Gn ^•«drid. 
¿'w la casa mortuoria l ian desfila-
wtodas ias personal i íbides polirica^, 
•^'Wsliiniuión de matices, v on pr imer 
^IO el Gobierno v todas las pet-
. M',laiii:s del partido iconservador, 
militaba el señor Alliendesala-
£ e m"cho aMcs d? 'a hora se-
ver L P 5 a 3a c ^ ' d u c r i ñ n del cada 
¿ T i 0 lnteT'-U''>iir.dda la f i . r .u la-
Tal l ,'caa"rera d'e San J e r ó n i m o 
'" l tóínn ' ,aJ.canitíd.a(l do personas que 
í* EflTU;da(l0 n trihn.hir el ú l t imo 
l ustre guerniqnics. 
olítU i a roP-resie.nl.alcionios de la 
NratnV. ca' EJér^^o, M a r i n a , ma 
T r v J r Í . t 0 r r ' s ' "-H^tas, etc. 
\ r# 'v «a, vanA» 'U 0 de la ^a.sa mortuo-
rrapli'5 Na^a, (.S01'V,doivs -^••ñor A l i Ü 
S & i licuaban en seguida de 
4 i S : , | ? I lp. la " ' lañann estuvo el 
íuíf* ^ m i s a Clupilla ardiente,- oyencb 
Á t * U h r al S,1^''ano el mar 
Poco n i ! Torrc<''lla. 
J^ü,no ! ° d'- la- P^'-roqnia de Sar 
Í k \ Z ¿ V m a I ^ a -
X ^ S á a g e n t e en tonó va 
í ? ^ ídilS 0ri(;e fu^ sac<ado de Ir 
lCepr<'cio ¿ n ^ e el cadáver , que ib. . 
T ^ m ^ T Ciaja d0 caoba, con 
¡ t ^imial .plata oxidada. 
fe'6 « h f t a , n t f .er'a material-
I ^ A t i v a ^ ^ 0 Re puiso m mar'' 
V ^ ' í ddvn^a ¡lÍ? " " a sección de 
klf la l i e S d- Cí,l'. ' 'lloría. 
d ^ p S S C ^ r^ ' raba .n el i n 
4S,de! ^ev f "an.d0- representa-
^!a2;i'': el ^ í 1 1 ^ íM señor Alien-
T1,65 de Ailihucemas, 
Todo el acomipañiarajemto s igu ió v 
de hasta l a plazca de Cánovas , donde 
iiO deai d d i ó el duelo. 
L a presidencia estuvo J a r g u í s i m r 
•oto eatacionada allí hasta qpe desfile 
in te olla el a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Tras la carroza fúneibre, a ouyo eos 
ado marohaJjan ugieres del Senado y 
del Comgreso, con cirios emetóndidos 
ibam IOÍTUCO carrozas de l a Ajlta C á m a 
ra. 
¡Cienraha l a marcha una sección 
miontada de M Guardia mnn ic ipa l . 
En p r imer t é r m i n o del a c o m p a ñ a -
mi ento iban el alcalde de Guernica, 
s eño r T o ñ a , y dos canicejales; el dipu-
tado a Cortes por aqaiel d is t r i to , don 
VEmando N á r d i z , y el" s eño r Guin tón 
en i'enireseffiitación del Ayuintamiento 
do Bilbao. 
Muiolnas de las personas que figura 
!)-an en el acompañamie i i i to , despuéi 
de des,|v.dirse el iluelo, siguiieron et 
carruaies hasta la. Sadraroienta] dr 
Santa M a r í a , donde el c a d á v e r del se-
ño r Allimdesalazar recibió aristiana 
sepultura. 
6,1 ren̂ "1' e 
g r ^ o h ^ r ' del ^hie-nno; los se-
L > ^ L wrm:. Sáíicihez de To-Allon, ',"ri,í de T , ,1"^;, 'áii i o   -
P ^ a z a r . Bu:oallal y don Juan 
M á s del asunto de las drogas. 
U n n u e v o p r o c e s a m i e n t o . 
El digno e ilustrado juez que en 
¡ende en la cues t ión de recogida d« 
n-oductos tóxicos: opio, morfin'a. co 
•a ína , etc., l l amó ayer ante sí al in-
lus t r ia i don Luis Sánchez , t o m á n d o 
'.€ de.c lar ac ión. 
Según nuieistros informes, dicto des 
M á s auto de lirocesamicnto contra é' 
admit ié .ndole fianza para que conti 
núe en libertad. 
E n l a c a l l e d e M a r c e l i n o 
S a n t u o l a . 
Chocan un automóvil y una moto, 
Kn la calle de Marcelino Sautuolf 
cihocaron ayer el a u t o m ó v i l 145, di 
la m a t r í c u l a de Santander y una mo 
tooioléta. 
Como consecuencia del choque, re^ 
su l tó herido el ocuoante de l a moto 
i-Aill'redo Hernera Panicorho, de 2r 
a ñ o s , siendo asistido en l a Casa df 
Socorro de una herida contusa en le 
ie^i<Mi frontal izquierda y contusio 
mw y erosiones en el antebrazo iz 
qiuierdo. 
De R o m a . 
L a b o d a d e l a p r i n c e s a 
Y o l a n d a . 
i R i G i M A . . — E ' l matrimionio de l a p r in -
osa Yolanda se ooleba-ará el . d í a 7 de 
a b r i l . . , 
¿La ceremonia religiosa se efect-uará 
m la capil la Pau l ina del Q u i r i n a l , que 
:on este ' m o t h o se a b r i r á de nuifjvc 
al cluilto. 
'Se af irma qne La primeesa Yol. ind.i 
la pedido al Rey que su pramietidc 
iQ^soa nombrado duque, c o n t e n t á n d o -
le con el t í t u lo de condesa. 
j L a princesa t raba ja con sus propias 
nainos^en l a confección del eqiuipo de 
aovia. 
I n t e r e s e s l o c a l e s . 
L a i n s t a l a c i ó n d e u n a b a -
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Para San Rafael, con objeto de pa-
•ar unos d í a s a l lado de su h i jo , 
¡oie se ha l la enfermo de a lguna gra-
edad en el Real Sanatorio de Gua-
lar rama, s a l i ó ayer nuestro particul-
ar amigo don Pedro A . Santiuste. 
—E'n el correo del Norte m a r c h ó a 
Iiadrid el director del G r a n Casino 
'.el Sardinero y buen amigo nuestro, 
on A d r i á n Navas. 
—iSe encuentran y a entre nosotros, 
".e regreso de su viaje a P a r í s , doña 
'n icarnación Móndoz de Larrosa y su 
d í a h i j a P i l a r í n . 
Sean bienvenidas. 
Don A n g e l H e r r e r a . 
" C ó m o s e h a c e u n d i a r i o 
m o d e r n o " . 
M A D R I D , 15.—E,!! la Casa del Ksui 
llam/te d i s e r t ó ayer el direcitor de «EJ 
Nebate», don Angel Hera-era, anerc;-. 
le <(Gómo se hace un d ia r io m o d - u r o » 
Advi r t ió ante todo que en VSspañó 
io se h a n hecho grandes per iódicos— 
miastodontes», como dicen los í r a n 
•eses—, de los duales existen en los 
iaíses pujantes tres, cuatro o eis. 
E.xplicó en seguida las vir tudes r 
lefieictos de las Prensas americana 
rancesa, i t a l i ana , alemana e inglesa 
n ó s t a es l a m á s perríeota del mundo—; 
-• a f i rmó que si en nuestro p a í s nc 
l a y grandes diar ios es debido a que 
d n ive l cu l t u r a l del púb l i co no le 
permite. No obstante, es preciso reco 
loriar que l a Prensa e s p a ñ o l a ha pro-
filesado miucho en los úil tüuos a ñ o s , 
Afinmó que en todo perióidico hay 
res elementos pr imordia les : BMacr 
ión, Adanin i s t rac ión e Imprenta , y cr. 
oguida hubo de exiplioar lo que ra }u 
>arte inifcH-mativa y l a parte edi tor ia l , 
'e CTÍtioa y de o r i e n t a c i ó n ; cuá l e s son 
os fines de todo ó r g a n o peoiodíst ico— 
^rámiero, in formar , y segundo, crien-
ar—y cómo se reaüizan estas funcio-
nes. 
F u é l a del s e ñ o r Herrera u n a di ser-
ac ión m u y interesante e ins t ruct iva , 
míe los estudiantes que l a escucharon 
aplaudieron con entusiasmo. 
L o s m é d i c o s . 
E l i m p u e s t o d e u t i l i d a d e s . 
Convocados por el Directorio de la 
"ederación, se encuenitran reunidos en 
ladri id los presidentes de los Colegios 
lacionales de Médicos . 
L a c a r a o t e r í s t i c a de esta Asamblea 
\a sido su extraordinar ia an in i ac ió i r 
' que han acudido personalmente 
••epresentadas cuarenta y seis Corpo 
•aciones, habiondo delegado las tres 
•estantes en alguno de los asistentes 
i l a expresada Asamblea. 
Ha reinado perfecta unan imidad y 
erviente entusiasmo en la apreciaciMii 
• i ' - iamental de todos los puntos t ra-
ados. • 
Le F e d e r a c i ó n de Colegios Médicos 
-ua miles manifiesta que si bien quie-
*cn contril i iuir como pcrfeictos duda? 
'omos a las cargas del Era r io públ i -
o, declaran que se ha l lan decididos 
'13 una manera cai tcgénica y ter-ni-
-ante a adoptar todos los procedi-
•licnitos de fiseaüzaaión de este t r i b u -
o, por los cuales haya de s u que-
rnntado el secreto profesional. 
Pa ra darle cuenta de estos acuerdos 
>an visitado al iniiniistro de Hacienda, 
w a ha l la r una fórnuula que a .nmni-
•e las obligaciones que impone el íjetr-
ibcAo del sacerdocio que p r a c t i e m cor 
as aspiraciones de l a Hacienda pú -
ddica. 
Asimismo han visi tado al minis t re 
ê l a G o b e r n a c i ó n para, iguahUente 
•ignificarle l a urgente neoesidad de 
niiC se haigan efectivos con todo ritror 
os estatutos por que se r igen los Co-
legios. 
Hace ya algunas veranos, cuando 
reg ía los destinos de l a capi tal don 
Rafael Bot ín , Su Majestad el Rey, con 
la s i m p a t í a que le es peculiar , le d i jo : 
—-No •estarla de m á s que en esa hé r -
seguida, el s eño r San Mairtín. Y, entra 
le la Reina, colocase el Ayuntamiento 
una barandil la . A d o r n a r í a el paseo y 
i n i t a r í a la s e n s a c i ó n de peligro que 
da ahora... 
E l s eño r Bot ín , de acuetrdo con la 
>pinión del Monarca, despué,s do ha-
berle ver la m a l a s i t u a c i ó n porque-
itravesaba el Municipio—conviene ad-
vert i r qiic vuecencia siempre ha epta-
do, como vulgarnuenite se dice, a dos 
velas—le, p r o m e t i ó ocuparse del asun-
to y , al efecto, e n c a r g ó u n proyecto 
que era una verdadera preciosidad... 
piero el s e ñ o r Bot ín , como les c c u r r é 
a todos los alcaldes, c a y ó con un cam-
bio de po l í t i ca y fué sustituido por 
otro, o l s eño r Gómez Collantes, si la 
mismioria no nos es infiel . Después lie-
só a l a A lca ld í a el s eño r Pereda ISl'or-
d i , m á s tarde el s e ñ o r Pereda Pala-
cio, , luego el s e ñ o r LópeZ-DóriKa y, en 
gar tan maraviillosamente bello como 
tanto, los veranos se s u c e d í a n , natu-
ralmente, y el Rey c o n t i n u ó viendo 
quo, en l a avenida que lleva el " t i m -
bre de su egregia esposa,, l a barandi-
l la s in hacer su a p a r i c i ó n . . . 
No queremos consignar a q u í lo qut 
se ha hablado do la famosa barandi-
lla y míenos dedicar u n a alabamia a 
la traza de su dibujo, hecho con gran 
elegancia y m a e s t r í a , p o r no cabemos 
liuié dolineante. Tampoco queremus 
ncternos en averiguaciones de las 
^anisas que hayan motivado el que tan 
-¡ccesaiio ba lcón sobre el mar, en tu -
rar tan maraviollosamente bidlo come 
'a avenida de la Reina Vic tor ia , no 
se haya construido a ú n , aunque nos 
'as figuramos t a l y como si las tsta-
/ i é r a m o s viendo. _ SóUi pretendernos 
•cinsignar que, es y a l legada la hora 
i e hacer un esfuerzo supremo y de 
!esempolvar aquel proyecto de l a n n -
ül la pa ra l levar s ü ejocución a té r -
nino. Lo exigen as í l a seriedad' del 
Vyunlamiento, el ornato de, l a pobla-
'jión y las fiestas que se preparan pa-
ra este verano y que han de t raer a 
nuestiras playas cientos de distiingui-
das personalidades. 
Eistamos hartos y a de oi r baldar de 
!as ventajas que m a m á Naturaleza hn 
concedido a Santander y juramos que 
no solo se las tenemos m u y en cuenta, 
sino que l a agradecemos sinceramen-
te s i l p rodigal idad. Todos est irnos 
canvencidos que el Sardinoro es un 
•le-anto, que Cabo Mayor os un pro-
liado, que l a p e ñ a de P i q u í o es mar . i 
vi llosa y - q u e el Promontor io ÍS una 
ireciosidad. Pero convengamos en qin 
" I Sardinero e s t a r í a mejor si estuvie-
se bien urbanizado y cubiarto do «vi-
llas» y «chai, ts»; que Caín) Mayor se 
r í a m á s visi tado si hasta él llegase 
el t r a n v í a ; quo P i q u í o of recer ía un 
ispoeto mejor si, bajo el verde de sus 
¡ a rd ines , se estableciese el «Acua-
rium» s o ñ a d o por Odón de Buen, y 
que el Promontor io s a r í a mucho m á s 
bello si sobre el se colocara l a bar «n-
d i l l a de que nos venimos ooupando. 
No todo h a y que d e j á r s e l o a l a N a t u -
raleza en las ciudades que -qiuhivn 
presumir do algo. Eso. se queda para 
las aldeas. L o que ocurre es que a q u í , 
con t a l de quitairse de encima t i mo-
chuolo del gasto, somos capaces de 
decir que no hay festejo semejante a 
una excu r s ión a P e ñ a c a s t i l l o dando 
l a vuelta por Nueva ^Montaña . 
Y en esa forma no hay medio de 
avanzar y ponerse a l a cabeza de las 
poblaciones que presuman de íilgo. ET 
caso de l a barandi l la de l a avenida 
es el mismo de l a Gasa de Correos y 
del arreglo del Sardinero y de las 
?púas e l éc t r i cas , que e s t á n ya monta-
das hasta en los puertos m á s ins ign i -
ficantes. 
No nos dejan v i v i r l a pereza :J la" 
incur ia , y preferimos que nos lo den 
todo h e d i ó , aunque es té ma l , a hacer-
lo nosotros en debida foenma. 
E l ideal de S a n t a n d e r ' s e r í a contra-
tar el veraneo con cualquier empr&sa 
extranjera que organizase desde las 
c u c a ñ a s de palo ensebado has ia lo3 
partidos de fútbol. 
Y hay que reconocer que as í no se 
puede i r a n inguna parte. Es n e c t a -
r io afrontar todas las cosas va) ion te-
miente, e m p e ñ á n d o s e , si es preciso, co-
mo otros m u cilios Ayuntamientos lo 
e s t á n , pa ra salvar' el buen c réd i to de 
l a pob lac ión . 
!' isitivamente, la avenida de l a Rei-
na Victoria- es uno de los parajes m á s 
hermosos de Europa y , por eso mis-
mo, no hoy que consentir que se con-
vierta en carretera vu lgar lo quo pue-
de ser u n paseo maravil loso. ¿Que b a -
l izar el m i l a g r o cuesta u n p e q u e ñ o 
esfuerzo y unos ciuantos miles de du-
ros? Pues a real izar el p r imero y a 
gastar los segundos, que la cosa lo 
merece, y en su belleza encontraremos 
La r e m u n e r a c i ó n del gasto. 
A ún e s t á el Municiipio a tierno o de 
ordenar l a c o n s t r u c c i ó n de Pca baran-
dil la que, al igua l que el Rey, hemos 
reconociido necesaria todos los san-
tandorinos. 
Después , a l a vuel ta de u n par de 
meses, s e r í a i n ú t i l pretenderlo, y otra 
vez m á s el Monarca y los forasteros 
asiduos a 7iuestro veraneo p o d r í a n 
decir que Santander no avanza u n 
paso hacia adelante. 
E n desagravio. 
L o s " r o b o s s a c r i l e g o s . 
VALENCTA, 1 5 . — E n u n campo i n -
mediato a Mazalfasct h a n sido hal la-
las esta m a ñ a n a las Sagradas For-
nas que c o n t e n í a el copón que fué 
•'obado ayer en l a pa r roqu ia de cque-
lla localidad. 
Pa r a su traslado a l a iglesia se or-
ganizó' inmediatamente una ^ol^nne 
oroces ión, en l a que t o m ó parte '.oÉi) 
d vecindario, y que r e s u l t ó a l t a m m -
ie conmovedora. 
L A 8 E R O R A 
Doto U n [ o l a U de In S é c a l a 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A L O S 31 A Ñ O S D E E D A D 
[ babiendo recibido Jos' faníos Sammentos y la Benálclón Ipostóllca 
Su esposo don Paul ino Out ió iTcz Salas; hijos Juana, Paul ino, M a r í a 
Luisa y Lope: su madro d o ñ a E p i f a n í a de la Secada: hermanos 
d o ñ a E p i f a n í a , d o ñ a Amparo , don Anton io (ausente), don Al f redo 
(ausente) y d o ñ a Hi ta : li orín anos pol í t i cos don Lope G o n z á l e z , don 
J o a q u í n San M a r t í n , d o ñ a Juana Dora ínf ruez (ausente) y d o ñ a 
Josefa G u t i é r r e z ; t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amistades ta encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que s e r á hoy, 
a las TRES de la tarde, desde la casa mor tuor ia , Paseo de Pereda, 
n ú m e r o 21, a l sitio de costumbre, desde donde s e r á t rasladado a l 
p a n t e ó n de famil ia en Matienzo, donde r e c i b i r á cr is t iana sepul tura , 
y a los funerales que, por el eterno descanso de su a lma, se celebra-
r á n el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 21, en l a iglesia pa r roqu ia l de dicho-
pueblo; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las OCHO Y M E D I A , en l a 
pa r roqu ia de Santa L u c í a . 
Santander, 1G de marzo, do 1923. 
Funera r i a de C. SAN MARTIN.—AÜaimicda Pr imera , 22 .—Teléfono, -1-81, 
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D e l Munic ipio . 
L o q u e d i c e e l a l -
c a l d e . 
iEl señor AJvarcz San M a r t í n estu-
vo en la m a ñ a n a de ayer en el .Ma-
tadero Tnnnicipal, reconociendo on" 
uno de los patios los caballos presen-
tados en ooncuirso, para ser destina-
dos al Cuerpo de la l impieza púb l i ca . 
Con el alcalde se encontraban va-
a-ios concejales, el presidente de la 
Comis ión de Po l i c í a , y los veedores 
s e ñ o r e s Maté , Tovar, Yuda y Sar-
maento. 
Se seieceionaron cuatro caballos 
rpura prueba, en espera de precio y 
icendic iones. 
Desde el Matadero se d i r ig ieron a 
l a finca dé la lUMnionta, en Ca.niipo.üi-
tno'j oou p ropós i t o de c int rarse dé Las 
icondiciones en qfiie los caballos pue-
ü c n ser adqíuir idos en los puntos de 
[pfroeedencia. 
•Dasipués ca inmi icó a los periodistas 
tpie la sesión ext raordinar ia no babia 
podido teni'i- Lugar, por baber asisti-
do sólo diecisiete conicejales. 
L a reunióiU t e n d r á lugar m a ñ a n a , 
s á b a d o , con c a r á c t e r de subsidiaria. 
Taiuiibién Intoimió a los reporteros 
el s eño r Alvarez San M a r t í n , que Im-
bLa estado, con el concejal s eño r Ro-
dn'.giuez. y el sobrestante del Ayunta -
miento, en la calle del Sol, donde se 
¡fian manifestado unas filtraciones de. 
agina qiué salen a l a T r a v e s í a de San 
Saimón, ocasionando los naturales per-
juicios. 
T e r m i n ó su conversaición con los i n -
fonnadores locales, a n u n c i á n d o l e s 
que boy a las doce de l a m a ñ a n a ce-
l e b r a r á ses ión La Junta mun ic ipa l de 
asociados, para t ra ta r y discut i r el 
presupuesto extraordinario del Ayun-
tamiento. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
L o s m i n i s t r o s s e r e ú n e n e n C o n s e j o y a s e -
g u r a n q u e h a n t r a t a d o d e l a c u e s t i ó n s o c i a l 
En la Presidencia. por un a r t í cu lo bablando de la ca-blabor edhiado al vuelo las campanas 
MAiDRU)', 15.—El inarq.ués de A l h u - tastrofe de Annu.al. de. la moral idad, 
cernás recibió esta m a ñ a n a a los pe- El marqiiiés de. Alb.ui(\enias les con- A ñ a d e que lo i mismo q w le a ipl iu 
riodiistas, a quienes d i jo : tes tó que se o c u p a r í a *con c a r i ñ o del d ió por sus miediidas, s e r á iiiipln,cabk 
—No he despachado hoy con Su asunto en el Consejo y les r ogó que si ahora se vuelve a t r á s . 
Majestad, porque me excusó do ha-enterasen de lo mismo al min is t ro do Ddee tambiéai que mucihos Ci rcu í >s 
ce r ío para poder asistir al entierro la Guerra, pues, en definitiva, era hacien combinaciones de canidud.ituraí-. 
del s eño r Adlendesalazar. quien t e n í a que resolver. electcirales con La esperanza de qu^ 
E n Barcelona y Zaragoza hay t ran «Los rejportea'os hicieron el misino por medio de estas influencias y rom 
qui l idad. Por lo d e m á s no hay n i n - ruego al s eño r Alca lá Zamora y éste ponendas, se les permi ta j u g a r <h 
gana noticia. les dijo que e s t u d i a r í a l a cues t ión y inuevo. 
•Un periodista di jo entonces: que p r o c u r a r í a resolverla favorable- T e r m á n a diciendo que si todo lo he-
. —Se hacen , muchos comentarios mente. cbo por A h n o d ó v a r del Valle vi 
•nva, 




vs». A esc 
dé) Consejo de boy. E l rnáráistro 
sé por qijfé—irespondió e l . p r e - d e l a cues t ión 
- y a ñ a c 
visto él 
i e de 
mil ' 11 




puso la col 
del Pode]-. 
iCada d í a — a ñ a d i ó -
no su labor, y l a de 
es l a de dedicarnos 
nrograniia. 
de Fomento, enterado 
man i f e s tó que sí en el 
l ió: Consejo se t ra taba del asunto, él, co-
1 a r t í c u l o de «La Eipo- mo periodista, a p o y a r í a con toda sus 
'•Las viseras levanta- fuerzas ta ' concesión del indul to , 
mgo, que decir que no- E,l eoaldé de Romanones m a n i f e s t ó ¡.\)ay(.ii 
iones con l a visera ca- q.uv llevaba al Consejo el expediente Per i 
realidad, de todo se le di' indul to de un redactor del pe r iód i -
a este Gobierno menos cu «La P r e n s a » , de San S e b a s t i á n , 
que ya ex- castigado por delito de imprenta , 
cuc;; rgar í 
IX 
"eiMiun-
pa í s . 
ahora a resultar una farsa, l o 
c i a r á inapeJ'ablemienite ante el 
I lamamíento comentado. 
•Anoche fué l lamado por el Rey 8 
Palacio el jefe superior del EMadi 
Ceiiitral, g"e.n,eral Aizpuru . 
m a n e c i ó en la. regia (^ániara m á t 
de dos horas. 
Acerca de lo 1 rutado c i rculan ver 
siones m u v coat ipadáctorias; pero ha> 
L a Siesta de ioros. 
C o g i d a d e L l a m 
e n u n a e n e 
; • s 
laza de ¿ 
meno 
En Tetuán. 
MiAiDlHlD, I.Ó.—En la 
l u á n • se lian l id iado ho 
' Itxréííte po¡' las cuadril] 
\?..-'':rl!n y Bogotá . • 
-Flores, v a l e n t ó n en todo 
: i •atar al prin.er biebq. 
avisos. 
E n el segundo estuvo m a l f e 
Medalla, como para que naijjg 
'•a "colgáirsela». Detroíclhó el 
.'ué a l . u í h i a d o . 
B o g o t á , voluntarioso, poro 
rantc. 
Cogida de Llamas. 
En vista Alegre se ha éeieb 
me encerrona, asistiendo los üm[Z 
le la Empresa y los revisteros. 
En la fiesta actuaron Laica 
panillo. 
A l lance ai- a uno de los 
'ué cogido el novillero 
aialo con una herida 
úniietros de pr( 
'liiic-
L a 
L a actuación 
a,otuación de 
E n la A c a d e m i a Tradic ional i s ta . 
de l 'a i lona 
**• iMerno, p 
L a c o n f e r e n c i a d e I r i a r t e 
d e l a B a n d a . 
Anoche, en el s a lón de lacios de la 
Academia Tradicional is ta , d i ó s u 
a.nainciada conferencia el inotable es-
ti.-itur don Fedci'ico I r i a r t e de la Pan-
da ante un dis t inguido y ntumlU-ÓSO 
(público. 
«•Lo que vieron las á,g;iiila.s» n ía d 
t&mti que, con una caracteiást i ;ca sen-
oiik'z y sin alarde ninguno de i locu-m-
»-ía, fué exponiendo de una form.a. i ins-
pirada,, ihaciendo un estudio a grandes 
a-asgos de nuestra, his toria patr ia des-
de lias épocas del p e r í o d o a t l á n t e o 
(basta nuíestros d í a s , i terminando con 
un llamamiem.o a la juventaid e s p a ñ o -
la., iá id 'klándola é l cnigrai í d ec imientd 
de uoa raza a t l é t i ca , si; pero amante 
de la Ciencia, el Arte y el Amor . 
lEil notable conifereníciiante, al t e rmi -
i rar su interesante d i se r t ac ión , rec ib ió 
t a i u ¡"osos aplausos. 
hov 
TeMfono de E L P U E B L O CANTABflO 
Número * * 
) ina sairs 
S se desprende 
cias recibidas que, con n 
iiianifestaición celebrada p 
; os del Siiindicato Unico, 
en conuplacei«cias, con do 
Ja autor idad que debe tr 
sona que Ocupa u n cargo 
de responsabilidad en momentos difí-
ciles. 
Dice E l Debate». 
-Este per iód ico dice que en la re-
uninii anler ior celel rada 
nisitros se acordi'i adelan 
con objeto de estudiar e 
decreto del s eño r Alca lá 
hrc el voluntar iado en 
los acOiideidmlentos pos 
\ : i l i ado de ta l modo las cosas, que 
i nede. adelantarse que no se t r a t a r á 
de o t ra cosa que de los conflictos so-
ciales. 
Antes del Consejo. 
IAI las cinco y media dé l a tarde .que-
daron reunidos los minis t ros en la 
Presidencia para celebrar el anuncia-
ejo. 
iuiero cu llegar fué el s eño r 
la , quien dijo a los per iodi 
esta noche a s i s t i r í a a una co-




Los d e m á s ministros n o hicieron qiuien cree que la entrevista e s t á i'ela-
manifes ta ic ión algiuna de partiai^lar. cionada con el nombramiento de ^e-
íene el Gobier- Después del Consejo. gundo jefe del Estado Mayor Central , 
d í a de hoy no La r e u n i ó n min i s te r i a l t e r m i n ó muy-piuesto a l a firma hoy á favor dol gc-
a formular u n •corea de las nueve de l a notíbe. _ neral Ardaniaz. 
Los ministros de I n s t r u c c i ó n públ i - T a m b i é n se dice que La p r imer com-
E l s eño r Dato, de inolvidable memo- ca y Estado salieron los primeros, d i - bimioión nd l i t a r que se haga ba de ser 
l i a , fo rmuló un progroima en los mis -c iendo que se p r o p o n í a n asistir a la m u y interesante, 
anos d í a s de octubre de 1920, cuando comida que se daba en la Embajada ¿Uno que se va? 
l i evába canco -meses de Gobierno. de Inglaterra . iSe ha dídho hoy con; g ran "ítt 
Pueden estar todos seguros de que .Luego sa l ió el m i n i s t r o de l a Gue- t.¡a que el gobernador c iv i l de Vizcaya, 
al decreto de convocatoria le acom- r ra , quien di jo que m a ñ a n a se cele- s e ñ o r Ubiernia no e s t á dispuesto a 
p a ñ a r á el programa. b r a r á otro Consejo, debido a que el cióntiniuai" al frente de su cargo. 
Eíoy—iternuiió diiciendo—nos ocupa-(ie i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sale el s á b a d o 
rcinjos óidi prob ie i iK i social,, del vo- para Burgos y a que él iba a asistir j.n 
luntar iado y de intereses materiales. a ]as maniobras de colommas mixtas uno rec 
se estaiban celebrando en los a l -
tores de Madr id , 
periodista le p r e g u n t ó : 
—/.Asist i rá usted como general? 
—No; p r e s e n c i a r é las p r á c t i c a s 
se reaíliioen bajo las ó r d e n e s de 
generales de las columnas respec 
— r e s p o n d i ó el s eño r A l c a l á Zan 
El min is t ro de Fninento raaií i 
que no h a b í a podido cumpliir lo 
ineíido a la enirada, de a p q i y ^ fí 
dulto del periodista E s c a r t í n , porque Eil fiscal solicitaba para el "acusado 
no se bahía , t ratado de esa cues t ión l a pena de r e c lu s ión penpetua. 
en este Consejo. E l defensor, Da a.bsolucii'ui, f i indún-
El min is t ro del Trabajo, hablando dose en que el reo padece de 
con los reporteros, dijo que casi lodo ciióni niéintal . 
el Con se ¡.o h a b í a estado l imi tado a E,l fallo r eca ído sé desconoce, pues 
baldar de l a cues t ión social en rola- el ju ic io epiedó pendiente de la apro-
•ción con Baii'Celona y Zaragozn. biainión de l a senteniciia. 
Él m 'midro de la (iobernaci-di dijo Mañana se reúne el Tribunal Supremo 
que b a h í a expuesto detalladamente a iMañariia. se r e u n i r á , la Sala de Gb-
sus coanipañeros l o ocurr ido con mofi- bierno dol T r i b u n a l Supremo nara 
yo de los úiltimos atentados sociales y t r a t a r del oficio que se le h a .enviado 
que t a m b i é n se r 
Llamas, 
ele cuatro coi, 
nul idad en el muS|0' 
de Ravenlós . 
gobernador c iv i l 
echo al Go-
de las no t i -
lotivo de la 
ar los obre 
se excedió 
t r imento de 









P r o n ó s t i c o reservado. 
1 g^***> 
B o l s a M u n i c i p a l d e l Tra-
b a j o . 
Se ofrecen, a disposic ión de los pa-
tronos: 
U n admin is t rador de fínicas, wai 
isten- g a r a n t i ó , personal o en metálico;' im 
" chico para el comiGiicio o «bolones'' 
una joven para dependiente de co-
mercio, con seis a ñ o s de práctica; mi 
Misión rechazada. despendiente de. d r o g u e r í a ; una joven 
aste en que el T r i b u n a l S u p r é - pa ra hotel; un moldeador; un 
haziará la miisión que le fu ro- tador m e c á n i c o ; u n «dhauíear» mecá-
el minis t ro de Gracia y Justi- uico; una pór te i ' a ; una ama do go-
i'rente a la desiginación de uno bierno o s e ñ o r a de connipañía: un hor-
iniembros para la d e p u r a c i ó n teluno, cocihiero o almacenero; un con 
responsahilidades admiif istra- t áb l e o aux i l i a r de oficina; un cobra-
dor o mayordomo; u n aserrador m 
Un Consejo de guerra. dán ico y un cajonero o abnacenero. 
e¡ Saipreano de Guenra so ha "* 
'ir; ce 
r  se 
rado un Oonsejo contra Kamon 
f ' S l ó Alonso, que asesiiuó a un com.paño'O 
pro- suyo a bordo del buque a cuya dota-
I ' " - ción. p e r t e n e c í a . N O T A S N E C R O L O G I C A S 
poi | l 
ar la t 
proyecto 
Za.mora, 







iDospucs de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición aposte]î a, 
e n t r e g ó ayer su a lma ai Señor la 
enajena- bondadosa s e ñ o r a doña. María Luisa 
Carral de l a Secada, persona é m 
ciadísii i i : i en nuestra capital. 
Daniia de exquisitas virtudes, mode-
lo de esposas y de madres, consagra-
da por completo a l cuidado de su 
anr. intísinuo hogar, rindió perseve-
rante cuilto a las virtudes cristianas 
y a las buenas obras, granjeándose 
miul t i tud de afectos respetuosísimos y 
sentidas gratitudes. 
S u fallecimiento ha sido sentidísi-
U n a R e a l orden. 
A r t í c u l o s d e e x p o r t a c i ó n l i -
b r e . 
de ¡MADRID, 15. — En ta «Oadatá» 
iayer se inserta una reaO orden 
Oliacionda, por la cual se diapone 
a pa r t i r de l a fecha de la publica,ci')n 
de la másmia se declare coraipletamente 
i i h r ^ l a e x p o r t a c i ó n de los a r t í c u l o s 
Klgiri entes:. 
Algodón en rama, estopas e. hilazas 
de l ino, gasolina, papel viejo, pe t ró -
3eo, recortes de ipapel y yute en^raiua, 
para los cuales s u b s i s t i r í a la p rob i -
B ición establecida en el ana.rlado p r i -
me.ro de l a real orden de 12 de j u l i o de 
TJüi; el cacahuet, calzado, c a r b ó n ve-
getal y j abón coniún, cuya expnrta-
iidón estaba gravada icón arreglo al 
aioartado se.guaido de la misma eSad 
"dispDsieiún, y las p iehs ciiirtidas, ce-
miieinto y pioles vaciumas sin t u r t i r , 
fconiíprendidos en los apartados tercero 







Poco después entró ' el 
Hacienda, que mani l ' e s tó 
algunos expedientes al C 
tre ellos el informe del Consejo ae 
Esitado sobre la cuestiiin de los luabe-
res de los subalternos. 
•El m in i s t ro de M a r i n a c o m u n i c ó que 
ntes para adqu 
niza- pío;)- el m.inisteiio de Gracia y Justicia 
Pol ic ía de Rarcelona cu la referente al nombramiento de tná m,a-
afecta a los oonflictcis so- gastrado para que se encargue de la 
, d e p u r a c i ó n de las responsabilidades ¡,̂ ,0 
idió que no se h a b í a podido t ra- adminis t rat ivas . A; &u desconsolado esposo, don Pau-
e nanguna otra cues t ión de su E l asunto de las dietas. |¡n(, Gu t i é r r ez Salas; hijos, Juana, 
•tamento, que quedaban para la Esta ta idc se l i a reuTiiido en el Con. ^au, | ino M a r í a Luisa v Lape; madre, 
ón de m a ñ a n a , en u n i ó n del gméso, bajo l a presidencia del cande d a ñ a Elpiifania de l a Secada; hernia-
- diespacho de los expedie í i tes qm 
bía llevado. 
min is t ro de 
ame llevaba 
del 
ha- de íh iga l l a l , l a Comá&ión de Gobi-;ino r,.0¡S) d o ñ a Eipifania. doña Amparo, 
nitcrnu- de dicha Cáanara . don Antonio, don Alfredo y doña Ri-
L a nota oficiosa. fea reuni'-n fué segiuida con- in teréa 1a. hienmános polítiicos. don Lope'Cíéffi 
peiriodistas les fué facili tada por saberse que h a b í a sido convocida 7á,iez, don .Toaqíuín San Martín, doña 
la sigraen+e nota del Consejo: a peticiión del sefi.Qr Lerroux y que en j ^ i m M a r t í n e z v d o ñ a Josefa Gw-i 
«El min i s t ro de la Gobe rnac ión dió ella se t r a t a r í a de la cues t ión de las tiiérrez; t íos, sobrinos, primos y dO'| 
A 
use jo y en- ruenta del proyecto de convenio postal dietas 
i i i ¡ 
llevaba expedí 
de. aviones y torpedos con destino ¡ 
los buques de nueva cons t rucc ión . 
E l duque de ALmodóvai- del Valí 
fué preguntado por los periodista 
alce rea de si en el Consejo se t r a t a r í a Gran 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a Po l ic ía . tprr i t 
E l min i s t ro di jo que sólo de Barce- do o 
lona y no con c a r á c t e r general, pires calar, 
se l imitar ía , a un cauibio de personal ¡gjg 
para enviar gente competente, en 
asípecto que tomaba la cues-."ista 
A Ói 1 
A l j a r el presidente Los periodis-
tas le pidieron ell noiobi'e (le la AiSO-
r i ac ión de la Prensa de Bilbao el i n -
dulto del periodista Jesús E s c a r t í n , 
oiue se hal la en la cárce l eumpliendo 
la cnudena de seis meses y un día 
la 3e-
dla. 
una not i ofi-
que se dió 
i de aígiiinos 
obiH) del fiu-
;nionito ' o i a i o 
j u l i o de V.m—y 
eyóse el t 
y u i cuite por 1 
de inanii ' i ier ( 
r-
ttBB&LLEOO.—BORONA» BE PLORE».—TELEFONO!» >Wt 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Su v iudo don Federico .Herrera ( i u t i é r r e z : su hi ja d o ñ a Mar ía Herre-
ra Solana y sus d e m á s parieiites 
S I ' I M d í ' A X a sus amistades que encomienden a Dios 
el alma de la tinada y so s i rvan asistir a las misas qtieí 
por el eterno descanso de su a lma, se c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a , s á b a d o , 17, en la c a p i í i á de las Hermani tas do 
los Pobres, a las siete; en í a iglesia p a r r ó q t i i a r de l a 
A i m n c i a c i ó n (vul^'o C o m p a ñ í a ) , a las ociio y media: 
en el convento de los b'K'. PP. Carmelitas, a las ocho y 
media; en l a capi l la de los PF. Salesianos, calle de V i -
ñ a s , a las ocho, y en la iglesia parr0( | i i ia l de Salcedo 
i P ié lagos) : favor a l (pie q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
Santander, 16 de marzo de 1923. 
E s p a ñ a y Por tuga l , que fué Como se sabe, l a ' C d m i s i ó n h a b í a 
aprobado. decidido n o pagar el aun Lento de las 
Exp l i có deten i d amiente l a s i t uac ión dietas; pero- como el acuerdo de ta 
de Barcelona y Zaragoza y fuá '«stu- conces ión lo h a b í a hecho en l i n n e la 
iciüin diiíul a por el Gobierno con el deten i - Cám ara, resulta qué el Congreso vie-
iniento y a t enc ión que, por su i rapor-me cobrando todos los nueses lo que 
tancia, merece. mo entrega d e s p u é s a los d i p ú t a l o s , 
líe a u t o r i z ó al m in i s t ro de Estado enc iont rándosc sin saber q u é 1 acor 
para t ra ta r cion el Gobierno de la con cerca de dos millones de pesita/j. 
r e t a ñ a de l a apliclación en los Para tom.ar un acuerdo era 
te r r i tor ios b r i t á n i c o s o de protectora- un ión , que d u r ó hora, y 
do o de su miamdiato del r é g i m e n aran- A l a salida se faci l i tó 
celarlo. oiosa ean l a que se dice 
•Se despadiaron los siguientes expe- cuienta do las ins tancu 
dientes: diputados respeoto al 
ODE ESTADO.—'Emis ión de obligado- m e n t ó de las dietas—aa 
mes e s p a ñ o l a s para l a l í nea del ferro- én la 
oarr i l de T á n g e r a Fez. fQÉí 
D E G:üEiPR;A.—Aprabondo uw\ une-do. 
va edic ión del rcgilamienío de servicio CQp 
de la Guardia c iv i l . 
—Adquis ic ión por ges t ión directa dé 
•niaterialies para los cairos te lefónicos 
del regimiiento de Teliéfonos y de au-
tocamiones para las tropas de Iivtón-
(iciiida y autorizando el g a s t ó de la 
segunda contrata de las obras de có.ns 
Iruccii'in de u n cluartel pa ra el regi-
miento de Caba l l e r í a on Sevilla. 
DE M A R I N A . — • A d q u i s i c i ó n , s i n las 
formal ¡dados de subasta, de aviones, 
torpederos y torpedos. 
DÉ I I A C I C X H A . — Concesjrui de un 
suplemento de c réd i to con cargo a la 
S e c n ó u 13 de los P resu ipues íos y 
arr iendo de un local para las oñci 'nás 
de Inspecc ión de los Imipuicstos mine-
rus en la terciera resrión. 
iDE l.NSTRiUGCION PUillLTGA.—Re- A m ó s de Escalante, 
• i i de precio de los i c n i ; ¡ l e s y lítíX-
teriaiLee de . las obras de cons t rucc ión• 
del edificio para Colegio de sordomu-
dos y ciegos de Santiaigo.» 
Indulto concedido. 
Ei! min is t ro de Gracia y Justicia, a 
su salida del Gonisejo, mianifestó que 
se h a b í a ao&rdado el induilto del re-
d a d oír del d iar io "La P r e n s a » , de San 
S e b a s t i á n , condenado por un delito 
de Imiprenta. 
«La Voz» y Almodóvar del Valle. 
E l .diario, ul.a Voz», oomentaindo un 
telegrama do. Barcelona, en el que se 
dice que el (iobierno ha a i i lor iz ido la 
aportura del juego en i m Círcu lo de 
recreo, pirotesta de ello y dice que si 
de esta manera se va a autorizar nue-
yainenle id juego, no vale la peim el 
m á s fami l i a , envia.m 
sincero p á s a m e , dése.;' 
r e s i g n a d ó n en tranc 
Bimó, 
Descanse en paz la 
nuestro m 
des orislisPÍ 
sesaon uei m de 
a coiLtinua.dón, 
. adoptado al d ía í 
ojnisicki de (iobieiino 
tiipo de 500 pesetas. 
Teniendo en cuenta las actuales cir-
•cunistairiicias y otras de orden mora l , 
los reunidos acordaron aplazar la re-
so luc ión del asunto. 
A la salida de l a reuniióiii dijo el 
s eño r l.erroux quie él maintiene su c r ¡ -
teiao de (pie los diputados deben co-
brar las 1.000 pesetas: pero que se ha 
si:.iii/•.tido al cr i ter io de la m a y o r í a . 
H N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Sello de garantíala buen 
gusto son todos ios artícu-
los de la 
CAMISERÍA DE M. F. OR* 
Sucesor de J . Corroa. 
San Fianeísco, número111 
R i c a r d o R u i z 
CIRUJANO DENTISTA 
de 1"JÜ de la Facultad de Medicina 
y de 3 a 
2.—Tetl 
Consulta de 10 a 1 
Alameda Monasterio, 
A B O G A D O 
-Procurador de los Tribuna ^ 
10, l . o _ T e l . 8-74. VELASCO, NIJM. U . - S A 
T E A T R O P E R E D A 
^ C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A 
Hoy, viernes, 16 de marzo da 1923. 
Tarde: a las seis p media. 
fiiicíie: a las diez p cuarto. 
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r i M ^ 15.—Se enouenlra en esta do contestado i m n e d i a t a m e n t é 
^ donde llegó con el séqui to del b a t e r í a s , que impidieron que 
Pl8Za"'misario, el conocido i n d í g e n a migo cont inuara el íuiego. 
^ o S r r i a g l u c l , Molían Docoi. Al 'mistno tleniípo, aLgimos 
de 66 ,.abiiefio es parienite oer.cano enemigos hicieron fuego de fus i l , que 
E5'6. i t.',.iim fwé oontestado con íu-ego de fi,mati*a-
resuiltando con contusiones 
«"Afed-el-Krim. 
# -^AJIhaiiceTnas se le 
cjíu.e se Imindíaii m á s cada ve/.. ¡¡Que 
nós ¡liid.miinos!! ¡¡Dios nrío, s á lva -
nos!! ¡¡Virg-eii del Canucii!! ¡Creo en 
Dios padrr, 'l'odopoderoso...! y comen-
zó a rezar. 
—¡No rece us t é i-e.-liudas!—j;ritó co-
mo loco el t ío C a c h i p o r i ' a s . — ¡ \ o rece. 
L a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a . 
E l d í a q u e l e m a t a r o n l l e v a b a e l 
" N o y d e l S u c r e " u n a c o r a z a . 
•¿Por qué? ¿ P a r q u e no es miiv 
ene- t á l i ca l a burra? 
—)Ail contrar io; porque si oye él 
t iradores zo y Éé i i inca, nos aibogamos. 
PEDRO MUÑOZ SECA 
^ ^ " d é - í a ^ c a t r i p i a ñ a habi taba a q u í lladoi^as, 
0 ^ • «i ri . leves los arti l leros Miamuel Tal lada y 
N - h'a visto en Juan Mosioardo. 
^ ¿dofe moses, montando a caba- L a b a t e r í a de Bení tez hizo fuego so-
los P 3 ^ (le Un lado para oti o. ixre el esniemiigo. 
lio, y^v.jgionei'OS aseguran que lo iSe efec tuó el convoy a las posicic-
\ P iJaictoas veces hablar con Abd- nes de Axl r -Azur , Tuguntz, A lau t v 
íi*0? Nador de Reui l lised, sin novedad, 
.aoruntas de los periodistas ha ,La a v i a c i ó n b o m b a r d e ó los c a ñ ó n o s 
A P11»',, mu. hace dos meses mar- do la pos ic ión de Sidi Dris e inmedia-
L o s partidos de fútbol . 
E l c a m p o d e C o y a 
e s i n v a d i d o p o r e l 
p ú b l i c o . 
En la Dirección de Seguridad. un t/ranvúi en Gfüie viajiaibia el referido 
ca- i M A i D R i B D , 15.—EJI la Direcc ión ge- jefe siiidicalisfca. 
nera l ' de Seguridad y bajo la presi- A ñ a d i ó que, ai apeiw-se •'•síe d'-d 
re-dencia de don Carlos IJIanco, director t r a n v í a , o y ó el dci I ai-a ule decir a un 
general, se reunieron hoy lodos los desíconaciido a ot ro: 
comisarios de Po l i c í a de ^ l ad r id . —'Mira, a h í va el «Xoy del Su- re» . 
L a r e u n i ó n tuvo por objeto la de- A esc, pronto lo qu i t a r ám de emnedio. 
s i g n a c i ó n de tres delegados que se iSnpo el «¿Ntoy del Sucre» l a fs^ igia 
t rasladen a Barcelona, con motivo de tfue queda relatada y de t enminó po-
la acijiáJ s i t uac ión social. nei-se una, coraza quie le cubiría desdie 
Fueron designados los s eño re s Ma- el pocho hasta el bajo vientre, 
queda. De Miguel y Casal de Nis, los Con coraza iba el d í a que le ase»!-
cuales en pr incipio se opusieron a naronv 
d io , alegando que su desconocimien- Una vers ión , 
t.o de la capital de C a t a l u ñ a les lie- La Po l i c í a ha continuado ios eá-
x v a r í a al fracaso. chieos en el Parale lo y calles inmedia-
gtado que. 
flirt a 
'PetiiAii, donde conferencio va- clones, que estaban on a n á l o g a dis-
con muestras autoridades, pos ic ión que el d í a anterior, h.abi(sndo 
v'( Aguilera, disgustado. desaparecido los dos que estaban en 
M'innm- 1 5 . ^ 1 general Agui le ra la pü^yá. 
uiiUra muy disgustado por los iSe ha obervado escasa gente en la 
¡a ' ' " . " ' i i'itre 61 v el general Arraiz-, res. • 
m P z * *,™ iffualmente, se diga que 
ha lanzsKlo clór-
e a 
sc'viem n ¡ ¡ubl icando en posiLoión y en una cueva que m i r a ha-
aseguran qrue existe c id el m a r y nadie en los alrodedo-
EM BARCELONA 
LBIAROELONA, I5.-^F.annedio dü gran 
expec tac ión se ha cdlebrado un par-
tidlo entre los primoros equipos del 
•Europa y del Barcelona. 
•Qfuedaron enipatados a dos tantos. 
K w p d ^ i^nal ente 
-. i Xnvarro .....ra! Navarro m i m . . ^ . v , . . v - El defensor 
l^ inUnzaS (\u0 cldr.ultan la aecum (MA|DlR;TD> 
L', la justicia. „lir, consecuencia de l a 
m Aguilera m i uicnu qu . , , nr05,taT1.n ps 
Zona occidental.—Sin novedad .» 
El defensor de Navarro. 
Se asegura que si, n 
s deciiaraciones quo 
p] senenu 1 ' " ^ ' ~ . "'VAcninVo ^Slti^ prestando estos d í a s ol general 
/general Navarro ¿ ^ ^ ^ ^ N ^ v a i r ó ; l legara a p r o c e s á r s e l e , se 
SaPa Tf(M*o flf . f " ^ . , ^ ' ^ ° ^ e n c a r g u é de su defensa el ex m i n i s - h J es gratuito a t i i b u n i . t t e i . i m m a tro ¿ e - o r Rod,rí@uez víg,m>i 
i** ^ c o m u n i c a d o oficial . Obsecuios. 
, PID 1-5.—-El comunicado oh- AIELMXiA, 15.—Lxa colonia al iñe-
7" P sé ha facilitado esta noche riense l ia obsequiado al alto comisa-
os £ n c a en el minis ter io de la r io con un vino de honor. 
dice así- s e ñ o r Sil vela p r o n u n c i ó un bre-
''"y 'r, ' Oriental.—Avei- fué. muerto ve discurso. 
, - „. de Ti?zi Assa el soldado P e s p u é s , a c o m p a ñ a d o por el gene-
V U i i i e i n l-atallnn del regiiniento ra l Viyes 
dASS Casimiro Cabanillas Co- l a le r s i t , d. 
Hubo algunas exiplicaciones y , por tas. 
f in , se sometieron a la decis ión del H o y lila c irculado lia vers ión de que 
director general. la a g r e s i ó n que cos tó la vida a Spgijí 
A' Barcelona. y a Gomias no iba d i r i g ida c o n t r i " I 
M A D R I D , 15 —Esta noche han sali- prámiero, sino contra el otro, por f ^ f 
do para Barcelona los c o m í s a n o s se- el aimia de l a huelga que sostienen 
yores De Migue l , Maquéela y Casal ios mineros. 
Una r e u n i ó n . 
Se sabe que el próximio s á h a d o ede-
Dnrante el piMiier campo, cada de m designados por l a Direcc ión 
equipo cons igu ió un goal. de Seguridad para organizar- la Pon 
E l publico observó una actuínd co- d a de acI,UieJ]a capdtal, en r e l ac ión con 
rrecta, siendo innecesarias las precau- ios cr in^nes sociales, 
cionrs que se h a b í a n adoptado. y n a protesta. 
EN VIGO BAPiGBLONA, 15. —Kn la ses ión ce- —T-i * - ~ 
Un par t ido accidentado. lebrada por el Ayuntamiento, se acor- U n a C O n i C r C n C i a • 
\ T j r n ir, rv, . dó, a propuesta del alcalde, protestar 
VICO, 15;—Bn el camipo de rn-*" oo w y i 
l - r a r án una r e u n i ó n las Diirectivas del 
Síindiciato Libre . 
camipo 
verifiicado un par t ido 
equipos del Rieal Vigo y el Fiortuna. 
Kn el primier tiempo^ ambos onecs 
desarrollaron un juego muy movido, 
empatando a un tanto. 
Pocos miinuitos d e s p u é s de comenzar p , ! 1 1 ^ ^ 
el segundo tlenipo, tuvo que retirarse y L ^ n t e s 
dista. 
iDijiO el 
Coya se c(miTa' \os atentados registrados este: 
' d í a s , sean quienes sean sus autores, 
que merecen la m á s ené rg i ca repro-
bac ión . 
Declaraciones del general Anido. 
declaraciones a un perio-
seño r M a r t í n e z Anido que 
cuiando vuelva a Barcelona hablar.'' 
del camipo un jnigador fartunista, de-
bido a un terr ible balonazo que roci-
visi tó el canVa.mento"de hi6 m líl eab;ez;a. 
onde se le obsequió con un A p a r t i r de este momento, se inició da,ramente r r e s p o n d e r á a l a interviT» 
un jtiegp muy sucio por ambas par-
. regreso se detuvo en D 
(!' . , ' a la posición. Esta noche as is t ió el s eño r 
. ... An nvor ol ene- a la función que en su honor 
i Affnca m 'se bailaba, prestando serví- té 
1 — la carreti ra que A I 
W s dwe y cuarto de ayer, el 
¿o hizo » " disparo de cañ /m con- en el Teatro Reina Vic tor ia . 
ar D r í u s . ^ .•onsigniemb. excitar al publico el ^anguai,di;a)) v TJ Correo C a t a l á n » , t í s t i oa e hizo 
* Silveia / 98 i^3e juego que se ^ n los m It. „ , „ , , , , . , áx¿ (||. - m ^ 
r se daha _ r m ú o &u estameia allí. 
Tres minutos antes de t e rmina r el 
pariub,. dos jugadores se l i an a bofe- ^ suvveJ nnd* sabia y nada p o d í a 
í a d a s , invadiendo entonces el publico • nuo ps lip|¡),.1.; 
E L C U E N T O D E H O Y 
T R A N C E A P U R A D O 
a i a "Lucera» a 
el camipo, dando grandes gritos y es-
gr imiendo trancas y bastones. 
Los guardias de Seguridad desnu-
daron los sables y saltaron al cam-
po. 
U n hermano del jugador Correa 
sa l t ó al campo para defender a d i -
cho jugador e hizo frente a u n guar-
dia de Seguridad. 
Anoche ce leb ró su tercera conferen-
cia la Asoc iac ión de ex alumnos de 
las Bscuielas Cristianas. 
Ivsíuvo a cargo del sodio don Ric i r -
MlAlDRIiD l o . - E n T á n g e r ha hecho do L 6 
general M a r t í n e z Anido unas inte- r , ^ _ 
í í a b l o sobre l a personalidad de don 
J o s é Mairía do Pereda como csc;rií,.i' 
costu mibrista. 
N a r r ó con g ran copia de dalos loa 
primicipiales episodios de su v ida ar-
a n breve estudio cr í t ico 
aras obras. 
M señoir López recibió niudhos p l á -
cemes del andi tor io , que e scuebó aten-
tamente su d i s e r t a c i ó n . ' 
L a p r ó x i m a conferencia e s t a r á a 
cargo de don J o s é Ugidos. 
que le tienen soliciitada los diarios «La 
A ñ a d i ó que de la muerte del «Noy 
decir, sino que es peligiroso j u g v r con 
fuego, porque, m u y fác i lmente , se 
quema uno. 
—Vo — a ñ a d e — t a m b i é n fu i v í c t ima 
de atentados; pero tuve m á s for tuna. 
Salvador Segu í y Oasanova h a b í a n 
sido los organizadores del Sindicato 
perturbador de l a v ida catalana. 
Con los atentados registrados úl t i -
mamente se ha evidenciado u n a vez 
m á s que m e n t í a n los que asesnir.ib m 
,F1 tío Cachiporras, el hortelano razos, .qiu« supieron 
i £ hmto de la v i l la de C h ú p a t e e s a , cuerno f r i to , penetraron n o adentro. 
fef™ " ' i r a ^ o n a p i l l S " a l ! ^ J r X Z X S a ¿ a t i t ó .a Correa dos sablazos: 
r ^ ' r ™ fcíia a Ta S¿zc«, del polJ-e animaJ, pero en el n n l r o r ' 0 ^ X S h ' a 7 ^ ^ e s t awia e" « ^ ' « « V 
M . **** <••>.. ol soñor Sanda- ™ l a n ^ e t u ^ córrante tata la p a m t e ] ™ a m 
el oriranista, uno de los hondires an astiacio gi.an canoaaa ce aienas ^ 
fio^c fiel mnmln tnn flaco une de su cauce, v era este mas profundo ia nan/;. , , ^ ^„ 
tlaios üei mmuio, tan n u o , qm nrd n ' i r i n Correa fue conducido a l a Casa áe 
la ropa no se la hacia el sastre, sino < ™ ™ " < > ' r v ie . Sccorro y de spués a la Jefatura do 
fin fabricante de fundas de escopetas, -vandalio \ ei uo uacnipoi ias va • 1 
TÍO r.(Hiinnrrns' 1011 con te r ror que la bu r r a se h u n d í a ÍO 'U.I. . 
-¡A la p a z e l) i os, señor Sandalio! cada vez m á s . , ;Se r ^ u d o el part ido, que J i u - § 
•Úc se va por ahí9 —¡Tío Cadhaporras, que esto es gra 
" - \ Sopapillo, a tocar en el bautizo yc! ¡Que l a comente t i r a mucho! ¡Que 
'a bur ra pierde pies! 
ginaba. 
Ahora no estoy al l í -y l a s i t uac ión 
es l a misma, por no decir peor. 
T e r m i n ó diciendo que lo ocurr ido se. 
debe a la falta de civismo, como se 
ev idenc ió recientemiente con motivo 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatoria Dr . Madrazo. 
De 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
T E L E F O N O 1-75 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡Relojes de todas clases y formas, 
en oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, N U M . 5 
 eanud  sm (It> La ne m (.ausa comra M po- /%rtrftr%f-ns% i r % r % r \ * t - r w ~ 
- l ' i- '-n altera.'iom.s en el tanteador. ^ Carrata,.-,i quilM1. ,,„ defensa oro- C O R D E R O A R R O N T E 
Créese que el Real Vigo quedai'a ia t(> a ^ ^ t u r b a . i o r y el Jura- ' . « - - ^ 
im nhavea del t ío Maromas. 
•;Rechii.flas! ¿A tocar?—, p r e g u n t ó 
orahrado el tío Cach ipo r r a s .—¿Pe 
i ¡o- órgano en la iglesia de So-
h- rio haber!—re|vuso el or-
pfe'f'- M ce años h a b í a un piano 
jiniar.r'«ii( cen dos piezas; "La po-
m c: VM . r"i,o la tocaban en cuasi inos- Srit(> 
fe lf«- l>anJi7 .s, y el Miserere del 
P'" míe lo toralian en los fu- " 
palés do hijo; pero el piano se hizo 
y pa sustituirlo m e r c ó el cura 
|Bi acordeón, que es lo que vov a to-
r esta tarde. 
-¿Maneja usted t a m b i é n ese chis-
-Hombre, coino manejarlo, no lo 
«nejo, ni lo hn manejao nunca, pe-
? liando y aflojando suena, v con 
* que suene... ¿Comprende usté? 
-paro está, hombre! 
-i;.Usté_va de feria? 
^Si señor; voy a ver si cambio es-
ijrra p0r otl.a m,ls maja 
¿ S 0 50 a'paña.l,st(' y''1 co" 1:1 
iii?ífa110' sí sorior' P'"1'0 tiene mu-
P . g o s encima, y no esta ya muy 
U í t i / W * vamos . ¡""tos, v se nos 
i, el camino. ' 
P J ' ' 1 a tierra el tío Cachipo-
• ) ambos amibos, charlando 
p^ainnite, prosiguieron su viaje. 
V a l rV-0 S(>Pai>illn estaba sepa-
i ri^iv, !upateesa Por ol Chorri to, 
. ^ ' f olo qu,,. durante el verano 
niin n0S agua ^ xm Pajaro 
,e,»U(i al, ' ' ' f 0 011 otofio. v cuando 
anin s,, 'an ,las lluvias, aumentaba 
| o vad^ailo ' qile a VeWS C,,a 
H JloLÍ j1U(>stro cuento, tanto ha-
ri^m\a ¿¿ni,an.a anterior, que 
afftcía un ' (;nsanoliad" i i f cauce. 
0 * un verdadero r ío. 
N l l ^ v l a n d a l i 0 y lío Cachipo-
camipeón. 
E \ t ío Cac3iii)orras, mudo de espan-
to y mojado hasta l a c in tura , arreaba 
a l a bur ra , con voz teaublorosa. 
—¡No se asuste usté! , mientras l a 
"Lucera» pise el fondo no hay cui-
dado. 
¡Tío Cachiporras, que nos ahoga-
el organista, al sentir 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, n ú m . 10.—Telefono 6-56 
do no se a t r e v i ó a absolverlo por 
miedo a las represalias. 
Un aviso t r á g i c o . 
C o n t i n ú a el Juzgado las diligenr-ms 
con mot ivo del aseseinato del «Noy 
del Sucre» y Comías. 
Uno de los testigos que han desfibi-
po man i f e s tó al juez que pocos d í a s 
antes de la m/uerte de Se<"uí iba él en 
M E D l i O 
B*p«cMlr t£ t n fnterjnftdsa»! l i 
DdfkOÉ. 
Oorwsnltii 21» 11 " t . PA7. •—T«» 1MW 
ALBERTO m n s m RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
46 REL TIRO DEL ORDENANZA EL TIRO DEL ORDENANZA 
sgaron 
i S ^ " ^ ^ , se qneda-
^ ( . ^ ¡ ^ á or i l la y 
gras? Uavesamos esto, tío Ca-
la «Ltilcera». 
k-h U- ¿ ' a b r a almi m o m í ; " " ; ' " a"°un PeURro? •• 
61 leehn , 10; nunca ha sido 
1 ^ si, rrdo1 río- 'Puede que 
^ el agua nos 
_ lo 
fP'c s llegue 
'as botas. ¡Ea! No hav 
,ll;,s- ande u s t é ' ™ ^ Pa 
£ ^ ¡ ó alaio1'nrra 01 t ío Cachipo-
'y^as fl:a 8TuiPa el flaco orga-
ue un par de buenos va-
Y, é s te p o n i é n d o s e colorado hasta en lo blanco de los ojos, 
le r e s p o n d i ó azorado y balbuciente: 
—Ya le di je a usted que a m i me parece que a nada. 
—¡Cómo que a nada! i A h , y a ! Es que quiso usted embro-
marnos. 
—¡No, s e ñ o r , no señor !—di jo Servando apresurada y ñ r m e -
mente para alejar del á n i m o de aquel toda sospecha de tan v i -
tuperable falta de respeto. 
- Pero... ¿en toncesV—inte r rogó el cazador, m á s intrig-ado 
que nunca. 
—No sé , no s é - b a l b u c i ó el pobre hombre, pensativo y en-
c o g i é n d o s e de hombros, como el que no ve claro en u n asunto: 
y a ñ a d i ó en un arranque de s incer idad y decidido a confesar-
lo todo; 
—Porque... la verdad, y o no estaba para nada. 
—Vamos, e x p l i q ú e s e usted. Servando—le ex ig ió bondadoso 
y persuasivo su curioso in te r locutor . 
— P e r d ó n e m e usted, pero me parece que no v o y a saber ex-
p l icarme. Vera usted—le d i jo r a s c á n d o s e la cabeza que empe-
zaba y a a c a l e n t á r s e l e demasiado, y c o n t i n u ó : 
—Yo no me hallaba m u y contento en m i puesto. ¡Es ta es la 
verdad! ¿A q u é v o y a deci r una cosa por otra? Me dejaron a l l í 
tan solo... Aque l bosque era tan sol i tar io, t an u m b r í o que so-
b r e c o g í a a cualquiera . Luego, aquellos ruidos tan raros, t an 
sospechosos, aquellas voces tan descompasadas, aquellos tiros 
y aquellos truenos que h a c í a n temblar la t i e r ra . . . Y por a ñ a d i -
dura las carreras y ladridos de aquellos endiablados perros quo 
d e b í a n estar de rabia ¡ V á l g a m e Dios, y para q u é l l e v a r á n esos 
perros a las m o n t e r í a s ! ¡Mecachis ! Por si todo esto era poco se 
a c e r c ó a m i puesto un pa ja r i l lo m á s p e q u e ñ o que una nuez y 
no cesó un sólo instante de revolotear entre unas ramas que 
bajaban hasta cercado m i frente y , salta para a c á , para a l l á , 
me t e n í a t an aervioso y descompuesto que estuve dos o tres 
veces a pun to de enviar le u n balazo ¡Vi rgen , y q u é pajari to! 
D e s p u é s v i las zorras y el gato y el j a b a l í , y oí los disparos 
que les hicieron, y el s i lbar de las balas tan cerca de mis o ídos 
que no p a r e c í a n sino que iban d i r ig idas a m i persona. A q u é l l o 
no me g u s t ó nada. Y cí pajari to dale con sus saltos y con sus 
brincos, y y o cada vez m á s nervioso y m á s impaciente. E n esto 
tabres, y a su alegre y gra to conjuro el m á s franco y v i v o gozo 
a b u n d ó en los nobles pechos de aquellos arrojados cazadores. 
Los v í t o r e s y aclamaciones, p l á c e m e s , abrazos y e s t r e c h ó n o s 
de manos se s u c e d í a n sin cesar por todas partes, mientras eran 
lanzadas a l aire las d iminu tas boinas en u n desbordamiento 
de loco entusiasmo, y otra vez dejaron oi r sus fuertes y á s p e -
ros sones todos los elementos de combate que h a b í a n tomado 
parte en la batida. E l bu l l i c io y la algazara, eran verdadera-
mente ensordecedores. 
Arras t rando y como mejor se pudo fué sacado de la espe-
sura, el t ibio c a d á v e r y depositado en u n fresco y ameno pra-
do a l l í p r ó x i m o . H a b í a que hacerle un minucioso y d é t p m d o 
reconocimiento en a v e r i g u a c i ó n del autor de aquel la muerte. 
E r a de rigor. y" 
Hecho el e x á m e n del «háb i to e x t e r n o » , de su resultado s» 
l e v a n t ó un acta verba l , (1) que a ú n conservan guardada en la 
memor ia los testigos presenciales de aquel la interesante y ne-
cesaria d i l igenc ia . E n ella se hizo constar que el oso t e n í a atra-
vesada el «arca» por dos partes distintas h a b i é n d o l e formado 
un aspa en el in ter ior del cuerpo lá t r ayec to r i a de las dos ba-
las. T na de é s t a s le h a b í a penetrado por l a pa le t i l l a i zqu ie rda 
con orificio de salida por el ú l t i m o espacio in tercosta l derecho 
p r o d u c i é n d o l e dos heridas de l d i á m e t r o de una bala de esco-
peta del 12, y l a otra le h a b í a entrado por el p e n ú l t i m o espa-
cio intercostal derecho con salida por el p r imero de l lado 
opuesto, c a u s á n d o l e otras dos heridas, pero de un d i á m e t r o 
p e q u e ñ í s i m o . A d e m á s , t e n í a en el frontal l a her ida del t i r o de 
gracia . Dados el sitio y d i r e c c i ó n de las heridas y l a fo rma en 
que h a b í a sido t i rado se s e n t ó l a c o n c l u s i ó n , c o n s i g n á n d o s e 
a s í en el acta, de la que cada uno tomó u n a copia, de que el 
matador del oso, el ú n i c o que, l e g í t i m a m e n t e , p o d í a colgarse 
los laureles de haberle dado muerte , era el conde que, con l a 
escopeta del 12 que manejaba h a b í a sido el p r imero en t i r a r l e 
y her i r le , y a que ambos balazos eran igua lmente mortales. Los 
vivas al afortunado cazador, los p l á c e m e s y apretones de ma-
nos le h ic ieron saborear las pr imeras mieles del t r i un fo reco-
nocido. 
(i) Si , s e ñ o r , verba l . No iban a ser siempre escri tas» 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
P l a n t a s f o r r a j e r a s a n u a l e s . 
CcmíO dcicíamos en oí a r t í c u l o antc-
r'wr, las plaaiitaa cereales t a m b i é n son 
(lüJitJ'vadas cemo plantas ü i r r u j o r a s , "y 
entre ollas dolicnias hablar sucinta-
niiente del centeno, del maíz , de la 
mdha o mijo de H i m g r í a y de 'la plan-
t a iHili^nmk'ca ailforjón o t r igo sa-
rraloeiH), cii'jpleado tanubién como a l i -
MÍ̂ UIIÍO de nUiéstíros ganados. 
ÍEll ¿enteaio, -íiuiltivado como forra-
je, dobe SCT .oe-giadio en e l mes de 
abr i l , para que picrniita o dé inarg,on 
al culTivn en aqiuél terreno de una 
p lan ta r a í z , como l a romolacha, por 
0. jem,|ilo. Rieapéoto de su sementera, 
Ja haremos en el otofio, lo mismo 
r u ó si se tratase de lo cul t ivado, poi 
su grano, y solamente la siembra de-
beremos hacerla m á s espesa, em-
pleando lilasta tres ¡heotóli tros pol 
h e c t á r e a . Obtendremos de esta plan 
tn , como forraje verde, de 15 a 25.O0Í 
ki logramos por h e c t á r e a , y el abona 
do deberemos de ihaicerlo con es t ié r 
GoJ > sulfato aúinónioo', al objeto d( 
'crezco muf l ió la parte p o l i á c e a 
;ya . epie es lo que apeteceihos. 
A-'í, p-Jes, do i ' S t i é r e o l , di-bi.T.-uior 
adi(MunarÍe unos 16,000 ki logramn 
h e c t á r e a , y como conipkunenla 
r io el siiilifato a m ó n i c o , de 21 por B 
de riqi-ieza en n i t r ó g o n o , .fiOO kilogra 
ííiioa por h e c t á r e a , q^ie se le adiciona 
Fáffi juntos en el o toño , de spués de h 
siembra, con 150 kilogi-amos de su 
péxfosíatb 18/20 por ICO y 200 k i lo 
gramos de ka ln i ta . 
Este forraje, en verde, tiene unf 
rioiuéza de 1,23 por 100 de nmteriaf 
aBibuimiinóldeas y 0,42 por 100 á< 
grasa. 
Cpn el centeno, como forrajero, po 
pernos servirnos de cualquiera de la-
Variedades (pie de este cereal exis 
pero debeimos preferir las v a r í e 
-• de invierno, y de entre ella 
las que alcancen mayor desarrollo, \ 
nosotros, con este objeto, recomenda 
la variedad de San Juan,, y den 
tro de éste le subvariedad llamad, 
de Br ié (Faracia), qaie es i a m á s éni 
p ierda en G h a n i p a ñ a , y la que nos 
otros hemos ut i l izado én el Norte d 
Navar ra con buen éxito. 
Con r e l ac ión a cebada y avena f( 
r ra jera , podemos decir lo mismo, en 
1. h audo iguales cantidades de aboie 
y on, l a misma forma; pues lo qu-
| rseguiraoa al t ra ta r las como forra 
j i ras, es que produzcan el m á x i i m i 
como tales-, es decir, que se desarrr 
He su parto fol iácea lo m á s posibb 
y p a r á esto lo que m á s les convien 
es el abono nitrogenado. 
I a cebada forra jera («Hordeum 
\ ;;!v,are), a pesar de que tiene mn 
i variedades, lo m á s convenient 
desde este punto de vista, es la ne-
gara, de seis carreras. Se siembra en 
el ni uño, en septiembre u oct ubre, y 
én cantidad de 30 ki logramos por hec 
tarea, y de élla se obtiene, en las poo-
condi 'iones, un forraje en verde 
di ' unos 10.000 ki logramos por igua l 
guipi rfteié. 
i q avena, forrajera (avena sativa) 
1 ' ele Irsé", es la variedad pra 
' ¡nse, y con ella en cantidad igua l a 
i- para la cebada e m p l e á b a m o s , 
para semibrar por h e c t á r e a el terreno 
en los meses de octubre* o noviembre 
Con ello rocogeremos unos 12.000 k i -
logrannos de forraje verde y llegamos 
en nuestra r e s e ñ a de cereales forra-
jeros a l a nnoba o mi jo de H u n g r í a , 
mudho m á s product ivo que los ante-
riores, y planta de v e g e t a c i ó n r á p i d a 
v que, como valor alimientiicio, d á u n 
forraje verde superior al del m a í z . 
Heolio el a n á l i s i s de dicliio forraje 
por Petenmain, en Bélg ica , a c u s ó una 
riquezai de niiaterias a l lm in inó ides de 
3,7 por 100, y de grasa, de 0,8 por 10U. 
llegando los hidrocarbonados a 13,4 
ppr 10 . Kiste cereal del.eimos ensa-
yar lo en nuestra provincia , en las zo-
nas tn(giue.ras, y ptrincjipailmiente en 
Reiaiosa y Valdorredible , que es el 
ñllinna m á s frío y algo m á s seco que 
éste. Vegeta igualmente en toda clase 
de sueio, lo mismo tenaces que 
sueltas. 
Es p lan ta m u y á v i d a del n i t r ó g e -
no, por lo cual requiere se adicionen 
ul terreno, antes de la siembra, §00 
í i Ingiramos ffOT b e c t á r e a de Suüiáto 
i.nauiic". de -21 por 100 de riqueza, 
milis ile la sc in , iit ra. qiuj.- d e b e r á 
arerse en el mes de mayo. 
Se emplean de 25 a 30 ki logramos 
le semillas para sombrar una hec-
á roa . 
Ed forraje se puede u t i l i z a r en ver-
le y t a m b i é n henií icaado. 
Los rendimientos, en verde, son de 
¡O.OílO ki logramos por h e c t á r e a . 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
Ingeniero-jefe de l a Secc ión A g r o n ó 
mica de Santander. 
( C o n t i n u a r á ) . 
U n a s e c c i ó n de actnal idad. 
L o s p r e p a r a t i v o s 
T E T U A N . — E & C U A D R ! L L A DE A V I O N E S FASANDO A MÍL QUBNIENTOS IVIETRGS S O B R E LA CIU! 
A L D I R D G i R S E A E F E C T U A R UN BOMBARiDEO (Foto í i a n s m i t i d a por NavamueL' 
Todos estamos de acuerdo en que 
I albiamp ha venido a la v ida públ i -
a salivar a E s p a ñ a . Claro e s t á 
¡¡o, por lo pronto, quienes se salvan 
n los aniiigotes de las cabeza^ v i s i -
•ies del par t ido y las cabezas mis-
as; pero, vamos, estas son cosas de 
acó m á s o menos ante el f in «gran-
en perseguido por don Santiago y 
vs suyos. 
Alhí tenemos a l s e ñ o r Chapaprieta, 
onlire de confianz.a del s eño r Alba 
min is t ro del Trabajo. E l s e ñ o r Cba-
aprieta no se pr tva de nada con t a l 
i- conseguir qiue el p a í s se salve de 
i r u i n a a que le l levan los pol í t icos 
Lciques y comilones. Recientemente 
a conseguido la puiblicación de una 
leal orden, sencil l i ta e inocente al 
parecer, y que, en el fondo, represen-
ta el m á s tremendo palo para esos 
seño re s que vienen a la v ida públ ica 
a seguir el sistema de... tener enso» 
gniida cuenta corriente. E n la «Gace-
ta» del 21 del mes pasado a p a r e c i ó 
y dice que el ministiT» de Gracia "y 
.luslicia, a pe t ic ión del de Trabajo, 
dispone que el registrador de l a Pro-
pii-dad de AiLmendralejo, don José 
TímíleA N.'avarro, fuese agregado a l 
deipartamonto del s e ñ o r Chapaprieta 
por un plazo de seis meses, a fin de 
que realice un estudio sobre el pro-
blcima de l a propiedad inmueble eii 
su aspecto social. 
Lo pr imero que so le ocurre, a uno 
pensar, a l leer esta Real orden, es 
Cjuie di abo seño r registrad ór es una 
cosa m u y seria en l a especialidad 
para cuyo estudio so le comisiona, 
puesto que recurren a él desde otro 
uepartam.c-nto min is te r ia l . 
P é r o , intr igados y t a l , procuramos 
informarnos y nos dicen: 
—'Ese seño r - Ibáñez Navar ro ha ido 
a Loja . 
—¿i.-V Loja? ¿ P u e s q u é pasa, en Lo 
ia , m ié problema hay planteado en 
Loja? 
en seguida viene l a expl icac ión 
—Pues que este s eño r fué, antes que 
en Allmendralejos, registradioir de Lo-
ja , y al l í , y sobre ludo en el puehl > 
de í l lora , - tiene u n a inl lnem' ia ( leato-
r a l que cruita l a cabeza, como MU ir 
decirse. Y, claro, como el s e ñ o r OJia-
piaprietia, min is t ro del Traba.Jo, s? 
presenta - diputado por L o i a . de ah í 
que le baga fal ta el s eño r í b á ñ e z Na-
var ro para... estudiar el probl-"n.i de 
l a propiedad inmuebile en su i sp íc to 
social. 
¿ E s t á d i á f a n o el asunto? 
Pues d í g a n n o s ustedes si el . 'bismn 
no ofrece con esto un alto ejemplo de 
sus deseos de salvar al pa í s . 
pCorno para comérse los o eciharlos! 
E n e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a s S o c i a l e s . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Suspende su consuilta por unos días. 
p u e s t a m o t i v a l a r u p t u r a 
e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s . 
M A i D l l l D , 15.—Hoy se ha reunido el veniente para el mejorannentó del 
pleno del Inst i tuto do Re ío rn i a s So- míséaníahió y la t écn ica y, desde lúe-' 
c í a les , d i s cu t i éndose una p ropos ic ión go, estUidiai'-y hacer proposiicáoQes'S 
que ha motivado l a rup tu ra do re'lá- k w t ó n á d a s con l a p r o d u e d ú n y los 
eiones entre los vocales patronos y ééS&kíoé. 1 • 
obreros. - i ' í dese t a m b i é n en la proposición 
Esta, p ropos ic ión se ronero a los que los obreros puedan intervenir cu 
eontralus de t rabaju y al con ¿rol los deliberaciones de los Consejos de 
Obrero y en ella se solicita l a inter- Adm.lni.-.-Iracinn y, por úlliino, que se 
véñición de este eloniopto en las m- Caciliten a los obreros informes y re-' 
dustrias. fereniC.i.is de las co iüp ras , contrato de 
pide taanldén l a i n t e r v e n c i ó n primeras materias y coste medio de-' 
obrera en l a confecición- de los regla- ía i n ^ l i ; 1 -iim. 
moiitos de f áb r i ca s e industr ias, en (Los obreros, s e g ú n la proposición 
el re-;inien interno de las mismas, en. a (pie aludo, no p o d r í a n conocer cier-
lo o r g a n i z a c i ó n do los turnos de , t ra- tos secretos do producción , inótodos 
bajo y en el examen de los balances admini.-ira.t.ivos, forma de cioinstHucipfl 
y los l ibros de contabil idad. del c a p l i a í ' de las Eomprcs-as v ¡-im-
T a n d . l é n p o d r í a n los obreros inter- t ía de los beneficios distribuidos, 
venir con' aquello que creyera a con- .pioe&tá a voiacioii esta propucsin, , 
m t m E l m e j o r d e l o s F u r g - a n t e s t o m 
T h e CHAMBARO 
J S l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n J F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a e l 
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—De hoy en u n a ñ o , s e ñ o r conde—le deseaban los nobles y 
francos bedoyanos en su l éx ico pintoresco y expresivo. 
Solo uno ele los presentes no par t i c ipaba de l a a l e g r í a gene-
r a l y must io y contrar iado r e f u n f u ñ a b a por el abuso y la des-
eo n s i d e r a c i ó n de que se c r e í a v í c t i m a . E r a el amigo del conde 
que, aposar de haberle entrado el oso mejor que a nadie, no le 
l i ró . s e g ú n él , porque a q u é l se lo h a b í a «pisado» y , en o p i n i ó n 
del conde, porque le. tuvo miedo al verse solo y no se h a b í a 
atrevido a ello. Como este i m p o r t a n t í s i m o punto no pudo po-
nerse en claro nada se di jo de él en el acta de rcl'ercueia y , en 
su luga r se c o n s i g n ó : que en achaques de caza, la ve rdad sue-
le esconderse en los pliegues m á s ocultos del c o r a z ó n , a ú n 
t r a t á n d o s e de los hombres m á s serlos y veraces en los d e p i á s 
negocios de la v ida . 
¡••nsegnida se p e n s ó on preparar lo al oso un c ó m o d o medio 
de transporte. Cou las hachas que l levaban algunos monteros 
se cortaron dos palos largos y resistentes y otros varios m á s 
cortos y delgados que, unidos a aquellos por medio de unas 
cuerdas, formaron una fuerte par ihuela , sobre l a que se echa-
i o n unas ramas y , encima de é s t a s , el y a r í g ido y frío c a d á v e r 
- de la desgraciada bestia. 
Colocado a s í el QSO y convenientemente sujeto, con u n cor-
del! l io, a íos brazos de la par ihue la , se o r g a n i z ó la f ú n e b r e co-
m i t i v a , que no t e n í a de f ú n e b r e otra cosa que la de i r acompa-
ñ a n d o un c a d á v e r . A b r í a l a marcha un grupo de monteros que 
iba quemando cohetes, - disparando tiros al aire, lanzando re-
linchos y alegres voces y dando vivas a l conde y a los o rgan i -
zadores y directores de la batida; le s e g u í a n cuatro hombres 
d é l o s m á s forzudos que l levaban a hombros la par ihuol i ; ; y 
cerraba a q u é l l a el grueso de los cazadores y monteros que, c u 
animada y bul l ic iosa charla , iban comentando las peripecias o 
incidentes de la jornada. Por el estrecho y tortuoso sendero, 
que conduce a l pueblo, aquel la l a rga y animada c o m i t i v a pro-
d u c í a el efecto cíe una pintoresca y exaltada p r o c e s i ó n que, a l 
estilo popular , trasladaba algo venerable o sagrado de una a l -
' dea a otra. 
En .San Pedro esperaban la l legada del oso las mujeres y 
chiqui l los de l a aldea a quienes la alegre algazara de los mon-
teros Ies anunciara la buena nueva, y , hac i éndo le corro alre-
dedor de la par ihuela , le l lenaron de insultos c improperios. 
H a b í a causado muchas v í c t i m a s entre el ganado que pastaba 
en los puertos y , sus d u e ñ a s , doloridas, aprovechaban la oca: 
s ión que se.las deparaba para despacharse a su gusto con el 
sanguinario e insaciable carnicero. Y cuentan que a uno de los 
presentes, no pudiendo soportar el verle tan injusta y despia-
dadamente escarnecido, se le pasaron unas ganas terribles de 
in te rveni r en su defensa y t ra tar de convencer a a q u é l l o s , aun-
que hubiera sido en vano, de Que todas o casi todas sus su-
puestas f echor í a s eran obra del lobo. 
L a «( i i iapa > y la « T a s u g a » : las dos mejores vacas del con-
torno, con sus anchos collares cuajados de cascabeles y cam-
panil las , rueron uncidas al carro m á s nuevo y majo de la a l -
dea, y adornado con r a m i j é s y gui rnaldas , se colocó al oso de 
manera (pie luciese su gruesa cabezota y susdo3 musculosos y 
recios brazos. echand.ó a andar el o n g a l a n á d o v e h í c u l o cami-
no d é la v i l l a y seguido de los cazadores a caballo y de unos 
cuantos monteros que iban lanzando sus alegres relinchos, t b 
raudo voladores y disparando al aire sus viejas escopetas. 
No q u e d ó en los pueblos del t rayecto uno solo de sus habi-
tantes que no saliera a contemplar el oso. Va p r ó x i m o a la v i -
l l a el alegre y bullicioso cortejo, a m ció en su e s t r é p i t o de vo-
ces, cohetes y disparos, y el pueblo en masa, al o í r el e x t r a ñ o 
e inesperado estruendo, a c u d i ó presurosb a las afueras a t iem-
po de que h a c í a n su triuul'a( entrada aipiellos animosos y sa-
tisfechos cazadores (pie en la famosa e inolv idable jornada de 
aquel d í a h a b í a n tenido la envidiable fortuna de cobrar la m á s 
dificultosa y codiciada pieza de caza que se c r í a en los montes 
e s p a ñ o l e s . 
fué aprobada por 31 votos contra "í 
Conocido el resultado de la vota-
ción, se re t i ra ron los patronos. 
Ed Ins t i tu to volverá a rcanirse H 
s á b a d o , y ni que decir tiene qm1 ^ 
loLiibr-rariones se esperan coa M 
'.viiiviación.- ' 
. Los 17 votos en contra fueron do 
oatronos y los 31 del triunfo, m m 
.•ocíales obreros nombrados por ueíra 
to o de real orden y de los repr^Mj 
Cantes de Corporaoiomies. 
L a c u e s t i ó n ánternacionat 
C o n f e r e n c i a c o m u n i s t a ' 
PARIS.—'Xoí le las recibidas de j{c| 
lín a-seguran que . I 17 del_ a-̂ ';;.,̂  
r e u n i r á en Fram-rorl la Cpnferc ^ 
Internar i o leal com.iMi.ist a, ra la f'• 
toatairá: n{ja| 
Pr imero. La s i tuac ión ^ ''!' ,,¡Í 
•Se-undo. 1.a s i luacba de -M " J 
Tercer... Kl .bandidaje íranees1' 
Rnbr v los peligros de la ?u', le¡la 
Cuarto. La lue.ba coelra * 
ciótfF •fasciteta internacional. ^ 0 
jivll*.' 
las or í íanizaenvnes obivias <i i . 
víen de lgados a esta üonfeifcW 
l i l i 1 11.-.I t 11 I 1 II l .T I I . (i X- i ' ' 1 1 jj 
Kl Cn mió de A- d ' l|,s P f ^ i 
poinuinlsíft. alemán y francés, " 
E a n n contratorpedefg! i 
F u e g o a b o r d o d e l " A * ^ ' 
PAROKLON'A, l ó . - E s i n ¡ f f ^ U 
(a -darado un Incendio a I'0 
oidralorpedero "Anda/". j0S pro-
M CuegQ fué dominado 00?^ 
píos (delliclitos (lid buqUC 
D o s d e t e n í a 0 ^ 
agil i tes de la ( " b i í i " ^ ' ^ 
pal, sooros Marn r i y i;rnV0'.¿tí 
| . l íenos servicios vienen ü' 
X 
Ya en la villa se topó Servando de manos a boca con su in-
terlocutor del monte, y éste, que durante toda La tarde de 
aquel día había estcido especulando, allá en el interior de su 
mente, acerca de las (íausas del misterioso disparo del orde-
nanza, le repitió la pregunta que aÚi le hiciera: 
—Pero, Servando, ¿a qué tiró usted? 
id.nvieron ayer a .losé f&k 
•la, de 10, a ñ o s y a / " ' ^ e l 
ülari ia, de 10, reclamados 1» [09i* 
;.iad,o .!„d Oeste, pior ' h » 1 ' ^ ^ 
.arl.ici'pación .en ,(d robo <• 
iirinieros del c.orrierde nio-i . 
na a del señoi- Ciria. _ _ , y el- ¡ 
Fd prinu>i\) \VÍV-<'< o bi can ^ p 
c p u - d o . f u é llevado a casa « 
dres.. 
DE 1023, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Cll' 
i P l j j c t i c n t a y d o s d í a s s i n c o -
m u n i c a r s e c o n t i e r r a . 
LoNtcA „, , . prestigiosas uaciom-.s 
TE» '^n.^ .luc ven en su. amplio 
sC^Senci ia l idaí i comercial los 
de su ' ..,,^,1 inccsantomenlo de ci 
pernos i'1 . . . . ¡^^¡. jnes e.n pxinci-
t • se refiero a lo qu3 
'En lo (ílie 
que U ' ' " 
parte técnica 'le 
f ^ S t o s , todas las n-nov:,. ; . . , - -
Separando a sus marmo.-i 
PtílÍCÍlm-i 'M'' adniiraLIe, som.-ti.-u-
F11118 i pian de estudios ampli/i-
feSradores de muy posii,iv..s 
H , r en estes últimas a ó . ^ se 
^S0Clu,pa,ndo de ta instrwa :„„ 
f ^ S r i i í o s mercantes y le sruo-
| ^ W a n d « los plar.es de estudio-:-. 
g S ^ o l o s cu. .mevos m nudos 
f PFÍ-MIOS" TMÍIJOS pu-do d.'.-i..--. 
.'/que S'8 refiere a esta, parlo 
i"''• , „ á w nos venimos reiini-n-
fea la cabezo d . l̂ odas las .a-
E'J* no rogateaiido nada paia n 
r í narfecciüina.n.icnto de. su.3 o!:-
11! de la marina, de «uíorra. 
M m dOTiostración [.alpablo ce lo 
V&mos, leemos en un penoiiuT, 
'' .¡oc, articulo (rne nos 'uvbla d-z 
¿¿líos de los marinos norteaii'.--
^ í t e r e a i i e 32 oflc.ia.UiS de la. r.ita-
\ Mcionalidad. l-ari asistido a un 
iro'eM la Universidad de Columoia 
nobjeto de estudiar los problemas 
/l,,? modernos buquies de com,..aro y 
Irn ¿pupo de 14 oflciiales, entre los 
V ^cuentan des capitanes de na-
|0 se dedica a la teoría y aplh-a-
£ del giróscopo. 
[citm de «9 sigv ' '"s •cursos oi-.pa---
spOT la eiiseñan/.'i re-ruilar en las 
Jma de inajcniieria, de Columbia. 
inranl'1 el próximo año o.c-onóin.iei.. 
ILÓS oficiales de Marina lian ¡do a 
pitÉaa, irerced a un convenio bo-
íl (áítre la. Academia NUVÜ.I .-le los 
Wos Unidos y la Uniiveir.si.dad. 
iLa cosUMnlu-e de enviar oficiales a 
p^páidnada Uuiv ••-.-Üdad se siipri-
L durante la guerra, y lia tomado 
. reanudarse baee dos años, con re-1 
Jlltetíós altaniont'e s;aií'.;sfa:Citonos y 
íromiotodfires 'de evident.es' e-peraiv-
Pcoiitra la costumbre, estos oüicia-
Í, en voz de hacer los trabajos pos 
jiriores a sa ^aduaiMón on Anuápio-
¡is, cu fiibrieas o en los nslillero.s dt 
Marina, están proíimd-izando sus 
unocamroutos en los laboratorios y 
alas uiriiversitorias. 
plan de estudii.Ds b.a sido elaba-
dn por Mr. íioorge 15. IV'gran, en 
ipE&tia a lo propin'sto \%r (d ca-
pitán de fragat.a ,1. (i. Fisher, jefe 
la Escuela de post^graduados do 
manr.üs. 
jLas autorklndes nava.les cprieren nr-
Janizar en Coluniibia nuevos cursos do 
tóales en el imi-ernio y primavera. 
|Este grupo do diez y nueve oPciale--. 
no tres cursos de. dos semanas ca-
lino. 
TLas dos primeras se dedican a ira-
(aios físicos del calor, como prepara-
fjn para el estudio ulterior de lo re-
áro a termodinámica c ingeniería 
"mica. 
de estudiar las corrientes 
praias, init.roduc'ción do la proiml-
[•on eléctrica en acorazados y cruc^-
propulsióm de los submarinos su-
/mos, conocimieinitos del girósco-
. y otra clase do conocimientos am-
pliatorios y neciesarios. 
¿TOifem:enf,o en .Di,niam.a)v.a se 
kr'a^llado los estudios de los ma-
ne (te. guerra, siguiendo el ejemplo 
Estados Unidos c Inglaterra. 
_ MEOHELIN 
Información del puerto 
J*.!'0™, importancia fué la infor 
¿ r " dcl Puerto, durante el día ú:-
Movimiento de buques.-^Entrados: 
• jg^e to . . , do Bilbao, .con carga 
]?40;cMargarit•a>,' Parí, 
Marina de guerra, en todos los tiem-
pos y en todas las edail. ̂  
* * * 
;C(oiirIn|>i.¡cian (¡10 livores; qwe en 
baihía do e.aiüns la b a i t á de pesca 
«•Mario .1 canes», tripulada por tres 
homhres, sacó oii sus rede.s una mi-
ne. suUniariua, q.m? ütuo explosión,, 
mn HIÍ omlo la b aire a. 
El patrón quedó muerto en el ack 
y Un inarr-nero desapar . j.y 
Ed otro fué trauspurtado en estado 
gravísimo a bordo del acorazado 
'-Morseillaise»! 
* » * 
A causa del nial 1 lempo, los-dos to-
rveros áei ¡aro do Bargi>s. •aislados 
á cumtro kilómetros de tierra, bar, 
pera am cido cincuenta y cuatro días 
Sin poder couiuniear-e con tierra. 
'Biste es un caso .no '-eono,cido hasta 
ahora. 
* * * 
, i í aa - sido varados en el dique d-il 
Arsier.a.l mil-ikir .de El Ferrol, para 
han cr reparaciones, el cañonero «Mar-
qpilSs de la Victoria» y los torpederos 
núnuaros 10 y i;]. 
Etrh cuanto saldan estos bucpies en-
/^a rá con igual óblelo la. corbeta 
KcNfaíUitil-UiSH y el conti-ctli-rjiedoro «Pro-
scirplna». 
» * 
JHa'reparado ya sus averías en uno 
do los astilleros do la ría de Bilbao, 
el vapor inglés «itoselUdd». 
ri'ici'io buque pn- 'd'ia de Alejan-
dría y llegé a Bilbao bac unos tres 
niicpejs, des-p.ués do capear im fuerte 
u o Mira!, en el (pie estuvo a pimto 
^e jorderso, p.uos (juiédó sin g(d)lerno 
,y suiüriií im¡¡i)rla.'ifes averías. 
f e erjf uentra un bote en 
alta mar. 
Xuesíro cori'e'ipons;il en Saidóña 
nos i (.'iioinlea (iue el x aipor pesquero 
cié aiC¡(u,oHa niiali'íic.ula, "iPiqiuío", ha en 
coidiado en alta mar, n la altura de 
Cabo ( '̂uejo. un bote salvaxidas, cu-
yas dinv'nsii.ne.s son siete metros do 
( -l.'ra, couteniiuiilo a berdo un depó-
sito de galletas, foque de capa, cram-
p-a-s, ancioto, depi'ü-ito de agua y va-
rios ofeiclos de su crui'pación. 
i&e cree sea procodéixté de algún 
nauíragio dc algún buque extranjero. 
1 •> lu^ni'ivo e\,¡.ivlioiit.o de hallazgo 
por la Avmlaiilía dc Marina de aque-
Ua villa. 
Otras embarcaciones han encontra-
do un anrnrio, un salvavidas y una 
tabla do metro y medio dc largo, que 
tiene un letirero que dice «dondo». 
El tiempo en la costa. 
(Miar, rizada. 
VSehto, 'NO., fresco, 
ilorizonto, nuboso. 
P o r boca de o t ros . N o t a s d e p o r t i v a s . 
C o s a s q u e P a s a n j ^ o s 
U)na miedjcína rie hace 
diez siglos. 
El doctor Dúguizilc dc Tunis acaba 
de dirigir a la Acadenma de Medicina 
u¡na interesantísáima comunicación so-
bre el tratiarniento de la tuberculosis, 
tal 1 comiO' la, prescribía Avicenne, el 
célebre médico árabe del siiglo X. 
Ya en aquella remota época Avicen-
ne recomendaba la cura de aire, el 
reposo moral y físico, la Jeche de. bu-
rra y la sobreallniiontacián. 'ramldén 
tenía gran fe en un remiedio que 11a-
maba el "((djelen joubiine». 
El doctor liingu.izle, como Coñsec.u.eji 
cía de sus investigaciones hi.onricas, 
¡alPiitmia ^quio eslfe raicjdiltíam.'Gínto .está 
ooraipuieistio die' rosas rojas conlitadas 
con miel en la proporciión de y por 
100.. 
J-Ita ensayado esta fórmuila coa nu-
merosos -tuherculosivs pul miañares, pu-
p a r t i d o s i n t e r n a c i o -
n a l e s . 
pjcneral. 
,,, ĵues de8Cargand0í_En el muc¡ 
l̂ 'Saafln . U''6da se fn.contraha des 
os 2 w a / e Lci<'l'- y en uno di 
l e t a l e s de Maliaño el «cEspaño-
' 1 dc 1^ • Miscelánea naval. 
- 's lio";, ,nnu'mcrail)iles hazañosos 
rNaado í 5 a I " " ' iMu-stra 
\ m o^1'1'* a principios dol si-
.-Ss ;a0LeJ que pasamos a relata..-. 
1 maiído ríni 0 Sua,,|"a españolas, 
y i^h c a V ú ^ Lazcan-o, en o! 
f ? ^ emu A l a d o s , - entablaron 
' ^eno rl ,0tras ^ f ' ^ - s a s , 
uMcadn .1 "'a'^uo Ponina. 
t M ' t d a i e ^ 6 ' í'llCr0n t0ma-l Sgaleras • apresadas dos dc 
KaiUes üicmn K"^aS' y ,Iias c,i:at;-0 S ^ m T Z ^ ' d a s a pique poi 
fe p - ^ - ' - ' P a - Pode, 
^ • í - v S ^ y o n a y o r e s , está lle-
-Ud de nuestra gloriosa 
De nnes t ros cor responsa les . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
EN ESCOBEDO 
La agrupación artística 
«Pereda». 
;EI próxápio di>niiiigo, día 18, y a las 
seis de la tarde, dará esta aplaúdala 
y pofpuilar agrupación uffiia velada 
teatral en el inimediato puoldo dc Es-
cobedo. 
Ponidrán en 'escena el aplaudido 
drama «.Iuslicia» y el dispairate cómí-
en dos actos «d^recito)'. • 
Es grande la animación que existo 
entre el vecindario dc estie simpático 
pueblo por presencLar la fina h-l ot 
de estos chicos,,, pues están obteniendo 
merecidos éxitos en sai brillante tour-
née por nuestra provincia. 
|̂MMM||IMIMMIfllMHMII«« I — • — • 1 1 — 1 
B o d a t r á g i c a . 
L a n o v i a s e s u i c i d a e n l a 
i g l e s i a . 
IGI INEBRA. — En Lindan se ha des-
arrollado una verdadera tragedia du-
rante la celebración de una boda. 
¡Una joven de veinte años se presen-
tó en ta iglesia, al parecer, con áni-
mo de contraer matriimonio, nara lo 
cual iba a.compañada de su futuro es-
poso, dc los testigos y de muchos in-
vitados. 
El sacerdote hizo la pregunta de 
co&tu.n ubre; 
-^•.Quiere usted por esposo a X? (El 
nomibire del novio.) 
La joven contestó en soguada: 
—.No y no. Amo a otro honubre y ini? 
padres "lo sabein. Antes quiero morir 
que casairme con éste. 
Apenas íliiabía. pronunciado estas pa 
bi.bras. cuando la novia sacó de su 
seno un revólvei- y se suicido, ante el 
bear de los invitados. 
LRS mejofis HNGULHS y más baratas 
SE SIRÜEN eOMIDBS HrcíIIero. 23. 
Hgeníes: Lasso de la Vega ? Castellanos 
SALON EXPOSI^IÓH: Paseo de Pereda, 21 
diondo comiprohar (pne la «djeb-njou-
bime», aceptada con gusto por los en-
ferni.os, disminuye conaidorablemeníe 
los esputos y hace aumeintar el peso, 
devolviendo el apetito al paciente. 
Atiiihuye estas prapiodades terápéu-
ti cías al laiiiuo y al azúcar, s u b s t í ^ 
cías reciomenidadas por su favoi-abb1 
inliuenciia en ciertos isíntoma dc la 
tuiberoulosis. 
Es curioso que un remedio eniploa-
do hace mil años sea aprobaido aliara 
por la Medicina modema. 
Sacrificio al dios <'Seco». 
Una embarcación adsciritia al servi-
cio de Aduanas ha arrojado al Atlán-
tico 75.000 botellas do vino cibino. 
Este líquido, <le esmemldlno color, 
poisee, según los hij'os. del Celeste Im-
perio, propiedades divinas capaces de 
ap'Jiaoar la cólera de ios dioses. 
Los supervivientes dhinos, residen-
tos en Nuieva York, oqp'0irail/a.n ate-
riiolriz¡aidio& los aivaJes qiuié ^pudieran 
--i gu irse de. la dostrucición del liaara-
vilíoso iícpiido. 
Um viejo, geniiíia: «Los chinos am.-rl-
canos no podrán ya invocar la la di 
vi.n iidad. )J 
Anites un chino ipodía machacar un 
""scanaibajo verde, mezclarlo con vino, 
beber la m'ezcila. y tener la seguridad, 
un todo ello, de haher seanbrado el 
yéio y la discordia en casa de su cne-
riiigo. 
Para conducir la muerte se ponían 
MI vino ralkos do lagartos. 
fMiando un joven cihino estaba ena-
niiinado bebía de este vanó después 
lo baberlo dejado macerar con las 
rojas de una flor parecida al myo-
>ot¡s. 
Atracción de las corrien-
tes eléctricas del aire. 
Según un despiaciho do Budapest, Jo 
sé Dezisoffy, joven ingeniero iuiiiga 
ro, ¡liia inventado un a.parato que per 
nmte atraer las cm-rienites eléctrica-
dol airo sin el incnor gasto. Es un: 
antena seniejanle. a la emipJeada ei 
las estaciones de radiotelegpa.!'í:i. 
La fuerzui dc la cori-ie.nte obtenid. 
va.ría en cazón dire.ota. d*e la alíu 
ra del mástil que soporta la antena 
¡Eil ingeniero inventor cree que es 
taró pronto en cond.iíniones de obícn---
una corriente de 40.0()0 voltios si pue 
de Hogar a colocar una antena a 30 
metros de altura, 
Claro, que para lograrlo, necesita 
ría la torre Eifíol. 
Admirado de los -resultados obteni 
dos ya con el invento, el Gobierni 
húngaro ha deridido dar todas la.' 
facilidades posibles a l invieintor. 
El Rey de Inglaterra, in 
deennízado. 
E l Rey Jorge, de Imsrlaterra, va .' 
recibir la can/tidad de GGO dudares, ei 
concepto de idemnización por no ha 
bor recilbido sesenta y cuiatro caja' 
de carne' en conserva que una fábri 
ca de Yort Wortts habita enviado « 
Londres, consignadas a la Oasa Real 
El proceso corresipondiente fué in 
coado en febrero liltiimo, a instuici: 
de Jorge Windsor, Rey de la Grai 
Bretaña o Iirlanda y Emjp'erador d 
los dominios británicos, domtira i-la 
mes iC. -navlls, dli-eptor ^gon^ral' dt 
los ferrocarriles, cuando se extravii 
la mercancía. 
F. T. K.—Real Racing.i Una alubiada. 
En telegrama dirigido a la diroel!- lAnochc la simipátiea Peña fu i bol i.s-
va dol Racing, comiunicaron los com-tica de «El Centro», tan entusiasta de' 
(ponentes del equipo húngaro que ha-'los triunfos ra.finguistas. obsequió 
bían retrasado su llegada a ésta lias 'con una «alubiada» a dos .bravos equ.i-
ta hoy, viernes, que esperan hacerlo¡ piers del New Racing Club por su me-
en el último tren de la línea de recido triunfo en el camipeouato de la 
Ihlbao. / 0 r 
Sin juei isar su alineaición, nos au-
torizan para pr.iibiicar que en el cen-
tro de su línea do ataque jugará el 
formidable l'alaky, quien ha moreei-
do los honores de intei-nacional pói 
Hungría, nada más que 
siones, 
¡Sai línea dé medios se prescidui-á'les del Racing, donde se converso; de 
completa, aictuando de eje el célebreilargo sobre asuntos fiutboltstiicos nuenv 
serie C. 
Inútil nos parece hablar de la sa-
na cordialidad que reinó en el mo-
desto ágape y de la fran a alegría 
que se derrooeó entre los asistentes. 
. Finalizada tan simpática fiesta, los 
en 2Í oca- peques del Racing y la Peña del Con-
'tro se trasladaron a los míe vos loca-
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
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M o n t e de P i e d a d l l f o n s o X I I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, coi. 
garant ía personal, hipotecaria y d( 
calores. Se hacen préstamos con ga 
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de A(liorros paga, hasta 
mal pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Atbona los intereses y semestralmei. 
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
- Las horas de oficina en el Estable-
cimiento, son: 
I>ías laborables: Mañana, de nue-
ve a una; tardo, dc tres a cinco. 
Sábados: Mañana, dc nueve a una, 
tarde, de cinco a oclho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán pperacioneSj, 
Silabó, cionsi-dorado como el mejor 
medio centro do su país. 
IEÍÚ la puerta alinearán a su goal-
keqper. reserva, por halieirse resentido 
en el viaje el del primer equipo. 
I'or su parte, el Real Racing, hace 
algunas gestiones par-a presentar un 
Biiérte equipo, y no sería extraño que 
alineara en sus filas a un internacio-
nal muy discutido. 
En el día dc hoy quedarán expues-
tas en varios escáparateis de la calle 
de la'Dlanca y San Francisco las fo-
tografías de los húngaros. 
'Desde hoy se adniiten pedidos do 
localidades para este partido, en el 
domicilio social, Lepanto, 1, princi-
pal (altos del Círculo Mercantil). 
Gross-Gountry Racing. 
Cumipliendo el calendario de le 
F. A. M., el próximo domingo, a las 
uiez de la mañana, se celebrará el 
Cross organizado por esta Sociedad, 
mirlando abierta la lista de insCrip 
ción. hasta mañana, sábado, a las 
aui ve de la noche, en que se cerrará. 
El recorrido es de seis kilómetros 
nróxlmamonle, y la salida y llegada 
será de los Caimipos de Sport! 
Habrá varios premios, consi.sten.tes 
•n olijotos de arte. 
l a inscrip'f.ión es libre y deberá ba-
•ersc on el domicilio del Racing Club. 
Eclipse F. C.-Ncw Racing Club. 
Esto interesanto. partido se celebra-
i*á el próximo domingo, a las once 
menos cuarto de la mañana, en lo$| 
Ca.mpos de "Sport: 
Para el Ecliipsc este partido cons-
tituye una ocasión do desquite, ya 
que la última vez que luciharon am-
bos equipos fué vencido por un tan-
to de diferencia, aparto que de per-
der este encuentro descenderá un 
uinto en la clasificación general d( 
ste Gamipeouato y, por lo tanto, su-
onemos saldrán a conseguir la vic 
oria. 
El NTew Racing se dará cuenta dr 
i que para él signiliearía el tr i i in 
ir on esta ocasión y también Ineba 
án para vencer y seguir luchaiub 
Tin la Unión Mnntañesa, que es cor. 
I Club que les correspondería poi 
ontrario para el partido inmediato 
•ero para ello es necesario eliminai 
i, su pontrario del domingo, y no c? 
áci.l alcanzar una victoria sobro tu 
•quipo tan fuerte como el Eclipse 
i1. C. 
Mañana daremos a conocer la á l l 
leación do ani.l>os equipos. 
_ La carrera ciclista del domingo. 
La Comisión organizadora de esti 
arrera, teniendo en cuenta la cele 
•ración del partido de fútbol, y coi 
bjoto de que la horas do ambas fies 
as sean comipatiblos, ha tomado e" 
cuerdo de adelantar media hora Ir 
alida, efectuándose, por lo tanto, s 
sis tres en puntó de la tarde, on lu 
ar de las tres y media, que estabf 
'íinnciado, lo cuál so pone en conocí 
•liento de los corredores. 
La inscripición quedará cerrada c 
ábado, a las siete de la tarde, er 
os garajes do Ruiz y Moto-Pie Sa 
ón, y ei domingo, a las doce <le lé 
nañana. en el donilcllio de Peña Caí 
II lo Cielo Siport. 
Randado premio para esta carrert 
os soñoivs siguientes: 
Don Pauatino Cavadas, don Joa 
:u,ín Herrera, garaje Ruiz, garaje 
l'-z, don Tomás Riuiz, don Clemen 
e L. Dó-riga, don ^Gonzalo del Cas 
alo, don Cecilio San Martín, don Al-
lerico Pardo, don Santiago Monto 
/a, don Cayetano DlamiMguí'ed, dtfi 
'esús Piego,' don Secundino Portilla. 
Ion Calixto Haya, don Ramón Casta-
icdo, don Estanislao Airruti, don Sa 
lurnino .Soto, don Epifanio Gunzález, 
Ion Fernando de la Cruz, don San l uí 
Susiidlo, don Eliiborto Carrera, don 
•íerimonegildo García, don Anastasie 
Carrera, don Alfredo García y don 
Pedro Terán,. a los cuales queda muy 
reconocida la Sociedad organizadora. 
Ciclismo. 
Se convoca a" junta general extra-
ordinaria a todos los socios de Peña 
Castillo Ciclo Sport, para hoy, vier-
nes, a las oclho de la noahe, en pri-
nnera convecatoria y a las ocho y 
cuarto en segunda. 
Se. ruega la asistenicia, pues se to-
marán acuerdos con el número que 
iM-ia —Ei secretario. 
Convocatoria. 
Se con vaca a todos los socios y ju-
gadores que comiponen la Sociedad 
deportiva el Santander Sjport, asistan 
hoy, viernes, a una reunión que se 
verificará a las cobo de la noche, en 
los salones del café Rucabao. 
iSie les suplica a todos encarecida-
mente la más i"íuntuinl asistencia., i 
tras se .saboreaba el '-moka-. 
Y con esta, «sobremesa' terminó es-
to merocido senici'UO homenaje en- ho-
nor del equipo campeón. 
POR TELÉFONO 
Fooí-ball en Bilbao. 
RIiLDAO, 15.—Etn el campo de Romo 
se ha jugado hoy un partido de cam-
peonato entre los equipos Deusto y 
Sestao. 
Asistieron miuiclhos aüicáonados, pueg 
el encuentro había desr -ertado gran 
expecitación. 
uAmbos equipos ludhiaron con gran-
des bríos y el pirimier tiempo finalizó 
'con un goal a favor del Sositao. 
Rieanudada la lunch a, el Sestao con-
siguió un nuevo goal y el Deusto otro, 
teaTninando el oncuentro con dos tan-
ois Siesíb&o v Uno Deusto. 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado. 
Aiyer, ante el Tribu.nail $¡d .lu.rado, 
tuvo lugar en osta Audionicia el j u i -
cio oral de la oauisa .seguida por in-
fanticidio, en \el Juzígado de Potes, 
contra Eusebia Gómez del Corral v 
Honorina Armlnio. ; 
Praol i ciald as 1 as prucil na s, t e si i fi^al 
y documental, y hodims los respqctjr 
vos informes por las paid-es, el Jura-
do pronunció veredici'o de inculpa', i -
lldad, y en su vista la Sala dictó sen-
tencia absolviéndolas libremente. 
D e l con f l i c t o e u r o p e o . 
L a s p é r d i d a s i n g l e s a s . 
• LONDiRES:.—En la Casa de los Co-
munes pidió un diputado, on una de 
¡as últimas sesiones, al Gobierno la 
•¡fia •exacta de Jas pérdidas sufrida? 
por Inglaterra y los Ilomioios dur.mto 
el pasado confldicto europeo. 
El señor Raldwin. cnie llle.r óel Te-
soro, respondió < on la signiiente esta 
•Jíatioa: 
Los vioilunitarios alistados on la do-
ble isla y sus Dominios (fueron rueve 
millonies 486.370. 
Be ellos murieron 946.023 y resulta-
ron héridos 2.121.006. j i 
' Perecieron, además, a2.00í) paisanos 
a consecuencia de t.onpvdeamienlMS, 
i.raids» dc zcppeíiii!0.s, .aeroplanos, et-
cétera etc. 
.Los gastos desde primero de -abril 
de 1914 al 31 do marzo de 1919, ocasio-
lados por la guerra^ se hara oí ova Jo 
i 9..m()0i).000 do libras esit.orlimas fo 
jea unos 230 mil mállonos do pesetas). 
a n t o m é v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chaasis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
dfsmontables 3.910 — 
Chassis-catnión 3.450 — 
Sedan,.. 6.175 — 
GOMFZ RUIZ R E R O L L O Y €).a 
nan/íe Moderno.-Calderón di la Btrca, 
D r . L l o r a n d i Q a r c í a 
IB) FILLOISBIP OF BiDIOIHS DE LOBOS» 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO o INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A LEALTAD 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a, 22 
08 . U Z Q l i E Z i l O i l R f l E 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y CinUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
Consulta de once a una. 
San Francisco. 21 
£nfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a una y media 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
R U E I B L O T A B R O 
Luz eléctrica y a g u a 
p a t a fincas de campo 
D<i 50 a 70 
céntimos por día 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 2 
(por Calderón) . 
Bolsas f Mercados. 
JDE SANTANDER 
l n l f r i u r i por 100, a 7l,7r> v 72,05 por 
(X); pesetas 22.000. 
Airrtort^í£fcb3e, mo, a íHi.H) por WOj PR-
ehi.s ó.doo. 
(vaboz.iM-l.lames, teaiccra, a 73 por 
100; pesetas 7.500. 
üi sincras, a Mfa por 100; pesetas 
2Ü.000. 
Viesgos 6 por 100, a 97 por 100; pese-
tas 3.500. 
fideñí i d . , a 97,«5 por 100; pesetas 
25.000. 
U . E l é c t r i c a 6 por 100, a 100,50 por 
100; pesetas l7.:-00. 
DE M A D R I D 
AROMAS ¡DE LA TiERRUCA 
Frasco de octano de litro ptas. 2,25. 
In te r io r , serie F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» - « c . . 
» » B . . 
» » A . . 
G y l l . . 
Amor t izab le 5 por 100, F . . 
» » » » E . • 
» » » » I ) . . 
» » » » C . . 
» » » » . 
» » » » A . • 
Amor t izab le 4 por 100, F . . 
Banco de Es - a ñ a 
Banco Hispan oa n i c r i can o 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ord inar ias . 
i Vd alas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas-
E terior, serie F 
( ' rd ulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 




Hace muchos a ñ o s fu i presentada 
a Mme. Sarah Bei nhardt y al con-
, tem] la r sn cutis puro y í resco, BU 
pie l suave y lisa, el color deslum 
brante de" su rostro, me p r e g u n t é de 
q u é manera p u d r í a prestarle un ser-
vicio a la incomparable y fascinado-
r a artista—orgullo' ídolo de la es-
cena francesa.—Sin embarga, •. 
Sarab B'oTn'baTdf fué siempre una 
...iniujer previsora y a una edad en que 
otras no piensan m á s cpie en su bfe-
lleza presento, ella ya estuvo sobre 
aviso, previniendo la a p a r i c i ó n de 
1 las s e ñ a l e s de la edad que el porve-
n i r reserva a toda mujer, por hermo-
sa cpie sea. 
Desde el d í a en que Mine. SaraJi 
r.ornlhardt lüiG h o n r ó con su confiari-
za, no nos hemos separado nunca 
m á s . El resultado lia sido que desde 
esa época los años l ian ido transcu-
rr iendo süi dejar huellas sobre su 
rostro l ibre de arrugas y sobre su 
piel siempre, fresca y aterciopelada. 
Me considero re 
Cionqí in&ada con 
lar; f2¿ por los 
| • * . a ñ o s pa-
su.- 3 a su servicie: 
cu a:, do la oigo de-
Cir a sus ín t imos 
•prendenfrs Réiuvi •• 
cé.fáppíaqiwiü •• • tiei 
Id i lí' • nJVC v tísa 
que grajelas a mis ipropiedades de 
n u t r i r los tejidos de l a epiderrnjis y 
de prevenir las arrugas y otras hue-
l las de la edad, puede ella desempe-
alar los pálpeles de mujer joven con 
t a n t a prapledad'. Mmie. g/araih Ber-
l íhai 'd t tiene ahora 77 a ñ o s (pido per-
d ó n por esa ind iscrec ión de antigua 
ímiiiga) y tiene verdaderamente una 
p ie l , y un cutis maravillosos, que son 
l a tínvidia de mucihas mujeres n me lio 
m á s jóvenes . Su, epidermis no lie no 
n i n g u n a de las imperfecciones que es-
tamos acostumirados a ver en perso-
nas de su edad y os con orgul lo que 
digo, que es por obra m í a . 
Áloepto Mime: Sara'i Beruhardt mis 
m á s sinceros votos por una larga v i -
da y. una glor ia eterna. 
Catecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o » . 
ü s t á obra es de g r a n a t t l i l a i gaMí 
)ase de m á q u i n a s de vapor. 
Ha sido publ icada por l a ABOCI* 
ion de Ingenieros de L ie ja y t radf i 
tda a e s p a ñ o l por por J. G. Malgor 
t é l r e c t o r de las minas de Reocín 
Se vende en l a A d m i n i s t r a c i ó n d 
EL GEMTRO Pf 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especial idad en vinos 1 laucos' de 
'a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
de confianza se admiten s e ñ o r i t a s a 
pens ión , t rato efemerado, precias eco 
' lómicoe. 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinas, G a l e r í a s , 
Colrlhas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a l a medida. 
EspiM ia l idad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrar io a domici l io , 
y nos encargamos de la colocación 
ENCUADERNA CION 
D A N I E L GONZALEZ 



































































iNi^TA'.—Las s e ñ o r a s que desean co-
norarmie, míe e n c o n t r a r á n en DIAZ 
F. V GAUiVO, Bla iea , 15;—HORNA-
ZAJBAL. S ILVA Y (:.«. Velase©, 13.— 
E. PElBiEZ B E L M O L I N O , Biaza de 
las .Escuodas.—J>. CALDEBO.N, Coló-
s í a , 9. 
Be-cibirá usted gratui lauiei i te un 
pote de nuestra muestra de CHEMA 
TOKALON, mandando 50 cén t imos en 
sellas para gastos de franqueo y de* 
itnás, a líos Laboratorios V i ñ a s , 71, 
O a r ' í s , Oareelona, agente de la CRE-
C Í A TOKu^LON pa ra • E s p a ñ a . 
CON P E Q U E Ñ A H U E R T A y otro 
amueblado, se a lqu i lan , en Rubio, 2, 
piso tercero, derecha. 
en luu'iias cDudiclones u n lote de tabla 
v listones eu buen uso. 
In fo rman : CALDEBON, Ü. 
I A . . UNT O 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
i n f o r m a r á n . 
SE VENDE PISO 
llave en maPo. Sol todo el d ía . 
InforniaiJ in en esta Admin i s t r an , , n 
S e gra t i f i cará 
a l a persona que eutregne una piel 
í o r m a capita Pito!, ama Hila , en l a 
que falta una, cabeza que forma el 
•einale, perdida IMI el Irayecto l'a ícb 
'OS hilanles y la C m e e p - i ó n . Infoi ' -
m a r á n eji esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
3P i et rx o ss 
nuevos, de ocas ión , g r a n modelo, cru-
zado cu n o g a l ' y coriinito, m,airas ame-
•icanas. Saldamos dos. R U A M A Y O R . 
5, bajo.—DIESTRO y RODRIGUEZ. 
D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
Deuda Ajinortizablo: En t í tu los , (?mi 
sióu 1920, serie A, 97. 
Deuda p*-.rpoitluia exterior, estampi-
llado: sejiie E, 88,35. 
Olvllgacionies del Tesoro: Vene i míen 
to 15 octubre, serie B , 101,iS. 
(tl-üigacionies del Avunt.amiento dt-
Dilbao, 97. 
Gédulas Hipotecarias, n ú m e r o s l al 
'•75.000, 99,5,0. 
Acciones. 
Danco de Bilbao, númieros í al 
120.000, 1.770 y 1.77o. 
iBaujCO de ¡Vi/jcaVia, 1.205, 1.21' v 
1.226; fin corriente" 1.210. 
iBa.nco Hispano-Aimiericano, 195. 
Cri 'di to de la Unión Mimera, (03, 
iBiaimciO Vasco, nú.meii'os i al 30.000, 
>r-ó. 
Banco Central, 106. 
M a r í t i m a Un ión , 190. 
Hulleras de Sabero y Anexas, Í8S, 
.̂ 2 y 180. 
Altos Hornos de Vizcaya, 110 y 100,50 
fin corriente, 110. 
Panelera Esinafiola, n ú m e r o s 1 al 
80.000, 96. 
iUinión Resinera E s p a ñ o l a , fin co-
rriente, 265, 267 y 270. 
iDHiro Felguera, 61,75 y 65; fui co-
rriente, 6i,75. 
Siid&rúrgioa del M e d i t e r r á n e o , 385, 
Obligaciones. 
Asturias , Galicia y l eón, p r imera 
hiipioteoa, 61,60. 
'Nortes, p r imera serie, pirim^ra h i -
pobém, 63,60, 
Viaisconigados, 101,75. 
j ' . ' (•¡"celóctrica E^parloda, 8'*,50. 
AltoS Hocuios de Vizcaya, 99,55. 
E s p a ñ o l a Construcición Naval , S2. 
Cambios. 
Firamcia: P a r í s chieqiue, 39,60. 
IngLaten'a: Londres cihe([iui9, ?0,D. 
E L P U E B L O C A N T A B E O se halla d. 
renta en Madrid, en el kiosko de «F 
nphnir*.~r,nU* de Alr.alá 
Sucesos de a y e r . 
Casa cié Scoorro. 
Fueron asistidos ayer: 
lí-Dutia;- ) M a r t í n e z Cagigal, de 55 
i r s, de una eon tu s ió i í en l a j-egióli 
anterior de la pierria derecha. 
PIV.II.¡-:M Bo.-xple, de I I a ñ o s , de 
hei-ida corut/usa en la fctógí&n pár ie tá l ; 
Bernardo Rérez Bíflz, de 3^ afíps, 
(je istri-isnai. 
iCiarmieii Gootóiález Pér/ezj, de tres 
a ñ o s , de inges t ión de lejía. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de zar-
zuela Luciano Ramallo. 
Hoy, viernes, a las s e i s ' y media, 
"La ga l l ina ciega". 
A las diez y cuarto, «La buena 
soimbra» y «La sombra del molino». 
Sala Narbon.—Desde las seis y me-
dia, "La bo r r a sca» , g ran éxi to de 
Margar i t a Clarck. 
Maflana, s á b a d o , gran 
mienio: "El esperlro ,{,• |a ""^'"'íj, 
' i lanea' , eomedia policiac;, ^PQ ,̂ 
actos. ^ " % 
Pabe l lón Narbcn-^-Dcsde ias 
media, "Los apuros' de Anaba le^ l 
ti-o artos, y " B a r b e r í a modelo,'' 
u a r t é s , e.aojca. ' & 
N o t a s diversa^ 
La Caridad de Santander.—ri 
vimiento del Asi lo en el día* (jf I!llJ• 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 680. 
Transeuintes qule han repíh^ 
bergue, 12. 01(10 é 
Asilados que quedan en pi », 
l 'ov. 130. ^ de 
C a r i d a d . - P a r a l a desgraciada v 
da con odio hi jos, del vecino mi -
de Pontejns, liemos recibido j , . ,•-
s e ñ o r a » , 7 pesetas. ' " ^ 
E s r R E I E N T O 
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Ca le f acc ión .—Cuar to s de b a ñ o 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, eto 
8 o a l q u i l » 
BONITO PISO A M U E B L A D O 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s l r a c i ó n . 
No se puede desatender esta ind i spos i c ión sin exponerse a janno» 
almoTranas, va/hídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ahí ?' 
a t iempo, antes de que se convierta graves enfermedades, ios nnlv 
guiadores de RINCON son el r e m e c í t an sencillo como seguro parí °S 16 
¡Datir, egún lo tiene demostrado en los 25 aftes de éxi to ' crecientp i 
gularizando perfectamente el ejercicio de las fumeiones naturales del'vi 
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prosn î!1611' i 
autor, M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. Pm08« 
L I N E A D E PINILLOS 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES j 
Viajes rápidos y de lujo de 
A HABANA 
Hacia el 15 de A DRIL s a l d r á de SAiNTANiDER el grande v roaonífi I 
co vapor e spaño l , de dos bél icos y lfi.5.00 toneladas de desplazamiento 
I N F A N T A I S A B E L 
C a p i t á n : IX A L F J O GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de lu jo , primiera, seg'unda, segunda :m. ' 
n ó m i c a y tercera clase, pa ra i 
H ^ O A W A 
PRECIOS DESDE SANTANDER 
CLAiSBS DE LUJO: Precios convencionales. 
P r imera clase .(individuales): pesetas 2.000, m á s impuestos. 
Pr imera clase (de dos l i teras): pesetas 1.800, m á s imipiuestos. 
Segunda clase (de dos l i teras): pesetas 1.250, m á s impuestos. 
Segunda económica : pesetas 875, m á s impuestos. 
Tercera: pesetas 5U0, m á s impuestos. 
REBAJAS A F A M I L I A S 
En pr imera y segunda clase, a las fami l ias que computen cuatro o 
m á s pasajes enteros, se les h a r á una reduioción del 15 por 100. En 0 
mera y segunda clase hay camarotes para matr imonios . 
NINOiS.—En pr imera y segunda e c o n ó m i c a se t r a n s p o r t a r á uno gra-
tis, menor de 3 a ñ o s , por cada fami l ia . Los d e m á s , p a g a r á n cuario pasa-
je. De 3 a 8 a ñ o s , emu lo pasaje y de 8 a 12 a ñ o s , medio pasaje. De 12 
anos en adelante, pasa;fe enfeero. 
E n TEiRiQE 1 i A CLASE: Uno gratis por fami l i a , hasta dos años. De 2 
a 5 a ñ o s , cuarto pasaje. De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
pasaje én te ro . 
DOCUMENTOS: En CAMARA ser necesario presentar el pasaporte 
e t e r i z a d o por el gobernador c i v i l , y en TERCERA ORDLVABIA la carte-
ra de identidad, debidaffnente despa nda y-visada por el comandante de 
la Guardia c iv i l del puesto m á s cercfcno.) 
Todos los pasajeros n e c e s i t a r á n certificado de vacuna. 
PARA MAS D E T A L L E S D | JGJR&E A SUS AGENTES 
Agustín 6, TrevIHa y Fernando García 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s " f R t V I G e i R " - T e l é f o n o . 8-62, 
H o l l a n J H m e r i c a t i 
h m m ñ m de viajes r á p i d o s de I n j o y e c o n t a t e 
desde Santander a lospnertosdeHabanayVeracw 
E l d í a 18 de A B R I L , a las tres de l a tarde, s a l d r á de. este puart* & 
taagnlfico vapor de dos hé l ices y g ran porte 
H . Y 3V J D A 3MC 
22,070 tonoladias de desplazamiento. ,.v 
A D M I TIENDO CARGA Y PASAJEROS DE P R I M E R A CLASE, StOw 
DA Y TIvRCKB-X O R D I N A R I A . PALA LOS PLERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el paeaje de tercera clase di spo no este buque de camarote** 
los, cuafa-o y seis literas, comedores, fumadores, bibliteea, baños, ducíia1' 
*tc., l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para este aerviedo. 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS _ 
En tercera clase para U ^ m n i , pesetas 557,00, y pa ra Veraci ' i ' »^ 
í ? - 600,25, estando en estos tuftt'kiK inclu idos los impuestos. 
Se ruega a los señoree pasajeros presenten a recoger S U B biBet* w 
CUATRO D I A S DE A N T E L A C I O N a a salid -. d d vapor. « 
Para toda clase de detaUes, d i r í - a n s e 1 su agerate en SANTANDER' 
GIJON " , 
Francisco García, Wad-Bas, m m . 3, priflcIpaL-Teléfono w 
TELEGRAMAS Y T E L E F O N E ^AS ffFRANGARCIA* 
S ignen t r í u & f a n d o sobre todos ms » i m i l i r e s , k M e o d o obtenido Sn l a E x p o s i r i í n de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medalla de 
P R O B A D N D S Y S A B R E I S L O Q U E E S B Ü ^ N O 
BALDOMERO LANDA (Sucesor) UDALLA (SAMTAND^) 
frlO DE ^23. E l - F ^ U É I B L - O C Á N T A B R O A d ó k.-^PAGINA ?. 
C o m o a g a i e G e n é r a l e T r a a s a t i a o t i q a e 
Rápidos, a cuaípo h é l i c e s 
P A H A 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
¡ a s e l 2 2 c í e c a d a m e s S a l i d a s 
«y|II)R,E,el 22 de marzo. 
Í S P Í G N K , el 22 di; abril. 
frtroA el 6 de mayo (primor viaje de este ma^nílico buque). 
• )!.:!•:. el 22 de mayo. 
cicv \( ;M: . d bi dp junio (para HABANA solamente). 
••r|.. v * d 22 de junio. 
MPAÓÑE, el 22 de julio. 
¡Sfab el 22 de ag-osto. 
c!«PÁ¿iNE, el 22 de septiembre. 
;rF, \ " (-l 22 de octubre, 
i \ iv\ \ KTTE (i de noviembre. 
KSPAGNE, el 22 de noviembre. 
el (> de diciembre. 
pLANbRE, el 22 de diciembre, 
ftescuentos sobre precios de tarifa, en i)riraero y segunda clase,, a fami-
Któ de tres o más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
¡meionarios españoles y sus familias, Comunidades religiosas, y en los 
billetes de ida y vuelta. 
Pin reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
Seros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
ÍSmoañía. diria-i'-se a los consignatarios en Santander. SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 2ü, bajo.—Teléfono número .úS. 
ompafiía de l P a c í f i c o 
correos ingleses de dos y t r es l i é l i ees 
írvicio del Canal da P a n a m á . 
Salidas mensuales de Santander para HABANA, COLON, PANAMA 
puertos de Perú y Chile. 
Vapor ORITA, 2 5 d e m a r z o . 
« O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, pr imer viaje). 
« O R C O M A , 2 7 d e m a y o . 
Pmiten carga y pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para Habana.—Primera clase, pesetas 1.700; segunda 
|em, 914; tercera ídem, 557, incluid impuestos. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy 
modos y dan esmerado trato a io pasajeros de todas categorías. Lle-
n médico, .camareros y cocineros pañoles. 
Para toda clase de Inlormes, dir igirse a sos Hgenlis en Santander 
de B a s ( e r f e c h e a . = - P a s e o d e P e r e d a , é . T e l é f o n o 1 4 
A N I S O S A S o l u c i ó n 
KUEVO preparado compuesto de 
esencia dé anís. Sustituye con gran 
piaja al Bicarbonato en todos sus 
Dsos.-Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de .irlicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
_ ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR P.EXEDICTO.-San Bernardo, 91 . -MADRID 
venta en las principales farmacias do España. 
En Santander; PEREZ DEL M O L 1 K Ó . - P l a z a de las Escuelas. 
Q t t A N D E S V A P 0 R E S C 0 R R E 0 8 H O L A N D E S E S 
Avíelo rápido da pasajeros cada veinte días desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
E x i m a s 
El 
s a l i d a s 
vapor S P A A R N D A M , " 
R Y N D A M , 
E O A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , " 
^'tiendo 
fajas d e S a n t a n d e r 
el 26 de marzo. 
el 18 de abril (viaje extraordinario) 
el 9 de mayo. 
el 28 de mayo. 
el 20 de junio. 
fett ela<j0C^ga ^ Pasaíeros de primera clase, secunda económica y 
^ ^ M ) a r a Habana, Veracruz, Tumpk a ico y Nueva Orleans. 
recios 
D E S T I N O 



















j M x fmJ'l°l , sl;;n incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR-
8^va:1D0¡..;ssnocIlodollarsmás. 
^ ^ o s mod^11 comPletamente nuevos, estando dotados de todos los 





con obras de los 
''bS H \ v ñ • i u|sj'oiie. ademas de inaffniticos v u.u 
l|',,s aaitorí, V-r DI'( ,11AS v de magníftca biblioteca,  
ií^íQiénda ñ i Persor'al a su servicio es todo español, 
¿ ^ t r ó díasri!.08 8eí50res pasajeros que se presenten en esta Agencia 
kJ> recocer «i,11? ntelaci'óü > para t ramitar la documentación de embar-
S ^ a ^ ^ ^ b m e t e s . _ _ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Sala-
manca a la frontera i ortuguesa y otras Emi resas de ferrocarriles, 
traúví&s de vapor, Márlaá de Guerra y Arsenales del E 
Compañía Tiasaihí i . t ica y c m s Empresas, de 
Navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al 
el Almirantaz-
go port ügués. — Cari ones 
de Tí-por.—IVÍu udos |T . i a fueras-.— 
/ .e ' i n (IÍMV? ] gis K I tic^u;<.ialujgiccs y d u n ó l i e o s 
Háganse pedidos a la SOCIEDAD IR 'LLERA ESPAÑOLA, C layo, 
5, BARCELONA, o a su agente en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 91. -SANTANDER: señores Hijos de Angel Péiez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Es-
pañola . -VALENCIA: don Rafael Toral. 
feSlSSaS S o c i e d a d H u l l e r a E s p a c i a 
g n c i a 
PLAZA NUMANCIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo -501, 10,15 HP. 
Idem 505, 15,20 HP. 
Ldem 510, seis cilitidros, 20,30 HP. 
CaTniouetas Fzf. y XV Ter.. 
f,uiniones do 4 y 5 toneladas. 
Qrañ surtido en piezas de recambio. 
Gran tallor de, reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo. Lastra. 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones lerrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Mmacén: MADHin, número' 8.—Tê -
léfono 9-18. —S AN T ANDE R 
Compañía Kamburpesa-lmericaiia 
C H A M B U R G - A M E R I C A LINEE) 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
Próximas salas del puerto de SANTANDER 
El 31 de MARZO saldrá de este puerto el magnífico vapor 
H a J S S D O 
• lfl.000 toneladas de desplasamiento admitieaido carga y pasajeros de primera, segunda y tercw* dafl i . 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos taiiki <m lo qut respecta al cono 
o* para la mayor seguridad del pasaje Para loe pasajeros de primera díase tlent varias habltacione** 
gran cantidad de camarotes individnales, y los de dos camas son muj amplios y cómodos, con prcfiipl 
detalle? útilee y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón d* 
mar, tiene un salón comedor y sair de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segund-
i«e existe un elegante salón-comédor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y d 
•atro literas.. La instalación de la eroera clase está construida con las mayores comodidades; tóene un sai/ ' 
i fumar y un saión-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera ñláiiM (M 
tu disponer -idemáw de -amarot'p dp ios cuatro y de seis Hteraí j 'os puentes de paseo •on amplios jp 
ruodo» 
Ê a siguiente salida la efectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva consti»» 
ón. 
3 E 3 C o 1 s 1 1 c & 
admitiendo carga y pasajeros de pj mera, segunda económica y tercera cilaso. 
Para más Informes dirigirse a eARbOS KOPPE V goiDpaüía-SHNTflHDER 
GARAJE VALLINA Y C. 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMO'VnLES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERiEiS DE REPARACIONES 
Y VULCANTZADOiS 
CITROEN 5 I I . P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, IQ H. P., nuevo, 7.50(1 id. 
MATHIS, conpé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 H. P., 10.000 id. 
BENZ a—2fi H, P., limonsinG, 12.500 
Camión DERLTET, 4 toneladas, G.750. 
GANGA: Jabón perfumado, quita 
toda clase de mancillas, ospccialmcn 
te las de grasas; sirve para el asco, 
la colada, eto.—Rot.c de 1 kilo, 1,25 ps 
SAN FERNANDO, 2.—Te!. 6-13. 
es 
Para decorar habitaciones y cristales 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA ÍPEDIERA, 14. —TÉL. 5-67 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
feución y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de [lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
L e a « í s t e d F l P I I F R l O C A N T A H R O 
Vapores correos españoles 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 5-30 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguma industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELA VEGA. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2 
de Is i É i p a i a Trasafláatíca 
L I N E A DE C U B A V M É Ü I C O 
El día 19 de MARZO, a las tres de la tardo, saldrá^ de SANTANDER 
el vapor 
A i r o x x » o X I I I 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535. más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: peseras 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de MARZO, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, oese-
tas 350, más 25,10 de impuestos. 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
El vapor 
saldrá de Cádiz el 8 de abril, de Cartagena el 9, de Valencia el 10 y 
de Barcelona el 14, para Port Said, Suez, Colombo, Síngapore y Ma-
nila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos, para los cua-
les hay establecidos servicios regulares desde los puertos de escala 
entes citados. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
reda, 2G.-Tel. C3.-Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
HJQA m 
E N S E G U N D A P L A N A S 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c 
a. 
Mientras famo nn cigarro. 
L a p l a n c h a d e l c o n d e . 
iPara mí, la política ha sldio sieni 
pne-mi espectáculo de los más di ver 
tidos. 
íEs tan agradable ver los toretes des 
de 'Labanrera que nuinca bie qturidt 
de la barrera que nunca hs (jueride 
antes ha.ber presencáado algún stjn 
gnajite desca-bollo. 
Metáfora oasi oasi pura del todo 
iY no digo del todo a secas porque e 
amtgo Einstein aseguira que todo e; 
relativo. 
iYa, y dicflio de paso, basia el (lüe 
rer'de una obioa va a ser muy reía 
tivo, si juzgamos bajo el criterio eim 
teinista. 
Pero ¡pdLs! dejemos en paz al sa 
bio aleauán, y volvamos al «ruedo» 
ya que de toretes se Quablaba. 
;Decía bace unos momisaitos, si 1: 
m|cmoria no me es infiiel, que la po 
lítioa fué siempre para mí un osppc 
táoulo muy diverUdo. 
Los bullones de La pplítiüa parla 
mentaria, a veces, me ban biecho iEiá' 
g'riax.tía, que una iniileíca /deil oélebr. 
payaso <cTany». 
'Cuanid« por deberes de mi profosiói 
de periodista tenía -que aoudir a la: 
tribunas de la prensa del Senado < 
del Congreso, gozaba indeciblenventi 
porque sabía 'que m i trabajo sobr* 
las cuiartillas había de' matizarse coi 
alguuia carcajada más o míenos so 
ñora. 
iPor que señores, ¿quién no se des 
ternilla do risa ante una eruüiciói 
Ihueca de Valero Hervás? 
¿Quién no sonríe, aunque sea o» 
discreto disimulo, ante la agresividar 
de Indalecio Prieto, acosando al cen 
de de Coello, obligánidole a abande 
nar el banco azul? 
Todo esto me ba divertido mucho w 
la- pasuda, legislatura, que hoy viv-
en mí, como un recuerdo que no 1 u 
biese encontrado cuarto desalquilade 
L©. pdu.Vica suele .prodiuc'iir, w.un 
veoes asco, y otras, risa, pero sieír 
pre desprecio. 
Por eso yo nuimoa la tomo en ser!" 
Eil Guhienm actual tiene sofaPG s'ar 
espaidas un gran saco donde hacñ 
nados están problemas palpitant,r's. 
Y Uin día es Pcdi'i-gul, quien a luir 
tadillas (carrea» con el problema eco 
nónidco, que se le cae a pedazos; oír' 
día Ailcalá Zamora «agarra» el ¡mf 
miotreto de los asuntos de Marru:'oo 
y cree solueionaible el problema, acoi 
sepando la persona quie había de ocn 
par la Comisaría Superior. 
Hoy es el auténtico ministro do Grr 
cia y Jaiistioia, quien aciaso por se 
cojol metió el «remo» hasta el fondr 
—.Hay que resolver esto de las reí 
jMmgaibii'Jidados adminisljrativas', dip 
el eonido de Rlomanonos u;na tard ' 
lluviosa y fría, dirigiéndose al ni ai 
quós de Alhucemas. 
. Gpmo Garoía Prieto había, merer 
dado aquella tarde una lata de sav 
dinas en eonserva, a las que asegUi 
ran que es muy afiicionado, no t u v 
inaouiv^eniente en acineder a lo prc 
puesto por don Alvaro, no obstante 
no '«fn oponer algún reparo a la' 
diiflcmltiados en elegir arbitro parí 
jdagar esas respansalwilidades. 
• -^Els tfiáciliatmlo, Giarciía., int^rpñií 
Riomanones; si en el camino hay di 
fiicuiltados se «trillau». Yo me encar 
paré de buscar un flamiante inspe(rto) 
fisical de roaponsabilidades.' 
Si lo consigues, te obsequio con unr 
latita de estas que tanto me agrá 
dam, Alvarito. 
Y el conde, con el sombrero ladeadf 
por la .precipitación, se lanzó â h 
csúUe en Inisoa de lo que deseaba. 
A los pocos días ÍRomanornes entra 
iba en la Prefeidenci'a hacaenido gira" 
su bastón y tatareando el «cuplet' 
«Sola en la vida». Se conoce que es' 
taiba contento. 
/Penetro en el despariho de Ailhuce 
mías, y por el azoramiento tiró una 
de las escupideras )>oi"t.átiles, que es 
taba jiun/to a un diván color de truidhí 
¡Ya está, ya está!—^ritó entre r'e 
s.uellos entrecortados el conde—. Y:-
está resuelto todo. Trillo se encar-ra 
rá 'de instruir las diligenoias .-ohn 
responsabilidades. Venga, pues, la la 
ta de sardinas. García. 
Y el marqués le dió la lata, .¡unto 
con un abrazo realmente esparteria 
Pero t ransenrr ía el tiempo y Alhn-
cernías se creyó- víotimia de un timo 
T.iamó a don Alvaro. Compareció, és-
•p,, y al preguntarle qué era de Tri-
llo, se vió obligado a confesar epu-
éste rchuisaba el cargo ofrecido, sin 
loerar hacerle desistir de su nega-
tiva. 
AMiudemas dió un fuerte puñetazo 
Rohtoe la mesa, qiue hizo salniear la 
liinta ide dina osoriluanía isobve los 
most.acJios del conidio. 
Ante eMe barrujito de tormenta, 
don Alvaro se rehizo y propuso nue-
vas crpstmnes para buscar un sustitu-
to a Trillo. , ' 
—.Bien, vete y no . vuelvas ;Siiñ él. 
TlorcniTie eintonie'os tle ,aeiaho de pdes-
enirJ'iadern'ar», gritó Ailihiuremias. 
Y sa/lió el conde, ttM ostammía». Un 
tan le ladró al tomar el «auto». 
Mas mando más afanado so halla-
>a Roinanones busciaudo el ansiado 
luiatituto, un ujier del Oongroio ti le-
ona ó cromio de costumibre a un.i ilí 
"tas ujr j.adaa id¡el (ele jn/de, q¡uie según 
iseguran algunos es novia suya. 
—¿QUién me llama?, dijo la domés 
ioa, próxiina al aparato. 
—Tu Tiburcio, prociosidad; ¿podro-
nos dharlar como todos los días, Zoi-
ita? ' 
—iSí Tihurdím, porque el señor uc 
w a estos días en casa, a' causa de 
llue ai/da •buscando uno que «ins-
rulla» no sé qué de responisabilidadcs 
—¡Arrea! Pero si hace años s-
•.probó una ley en el Parlamento so 
•re' este asunto, y sólo falta que e 
>enado apruebe el reg;lam|ento parí 
odor ser aplicada! M e a tu señoril-
ue no se precipite y que haga me 
aoria. 
Eh efecto, cuando la otra noche b 
riada servía al conde una sopa di 
ijo con «tropezones», se le d i j j h 
ue le había telefoneado su. novio. 
Romanónos quedó más erubes'cenfí, 
ue un chico rollizo con calzón cor 
ó y se negó a recibir visitas. 
/ÉJ carbonero de la casa asegur.' 
ue Román o nos no siente la lata qm 
•3 dio Alhumnas, sino la «pianehai 
nulo se ha tirado. 
Quié pintoresca es nuestra polític.i 
verdiad, lectores? 
Y sino, ahí tenéis: 
a planicha del conde. 
ANTONIO DE LLANOS 
Coni l i c tos sociales. 
Sn el taller del señor Cc-
o a g u t s , dejan el trabaje 
los obreros. 
Recordarán nuestros lectores el in 
idemte surgido entre el Sindicato d 
amareiros y la Unión General de Tra 
ajadores por la aiimisi eveñtu:i3 j 
'espido de un oaimárero apellidad 
evilla, en mía cerveicería del ]"as"( 
'e Pere/da. 
La cuestión acarreó fuña tirantez di 
elaciones entro la Unión' General (sec, 
ión de la provincia) y la Conf'dcra 
ión Nacional del Trabajo, habiéndn 
3 llegado a la coneciueuioia de dirigir 
3 los primeros a los patronos advir-
eindoles el acuerdo de no trabaja-
i los tajos donde existan los íegun 
'os. 
Ayer, a la hora de entrar los traba 
idores en el taller de l ' señor Colon-
ues, en Numancia, no lo hieieron poi 
ucontrairse allí el obrero señe)¡r Mon-
>s, de la Confederación N'acional de3 
'raba jo. 
Se retiraron, pues; ' 'veinticinco c 
procos cálidas con que la Iglesia Ga-
tóliica despide a los que se duermen 
ai Daos; es la supresión del prestí* 
puesto del culto y clero, para, dejar 
a los saeerdotes morirse do hambre 
sobro los altares de sus iglesias, de-
siertas por el licencioso desbordamien-
to de las prediicaciones de la impie-
lad. A este conjunto de vesanias so 
quiere llegar ntansaníente, aubrejpti-
•iamonte, no conquistando los espíri-
us por la propagauda, sipo asaltan-
do, enmascarados, la «Gaceta» para 
- r imir sin piedad las armas de la 
ey contra la sociedad católica. ¡Eso 
¡o puede ser, eso no se rás 
Telegramas breves . 
"ointa operarios, quedando en las 
lenas el señor Montes, y dos familia- do a tratamiento antirrábico. 
I n í o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Ma^an a un consumero. 
MÍVÓAIÍRIOCV, 15.—ÍLOS carabinero; 
'o servicio en el puente del Alamilli 
mcontraron muerto al empleado di 
Consumos Tomás Sánchez González, 
le cincuenta y siete años. 
Ell cadáver presentaba varias heri-
las de arma de fuego y contusiones 
m la cabeza. 
La Guardia civil busca a los auto-
es del hecho. 
Un hombre descuartizado. 
íCORl.MIIiV» 115.—En lugar práxime 
i la estación de Viilarnil.ia ha apa-
•eK'.ido el cadáver de un hombre des-
cuartizado. 
EJ .luagado lia salido para el lugar 
leí crimen. 
Se di'.-•onocen detailes. 
Conferencias culturales. 
-lAEX, 15—.La Real Sociedad Eco-
lóimica de Amigos del País lia acor-
tado eelelnar cuatro conferencia: 
•u.hnrales, una en cada mes, están 
'o la primera a cargo del gobernadoi 
i vi l , y las tros restantes a car'go de 
os señores López, Molina y (}onzSle5 
>ópoz. 
También hoy se han inauguradt 
as confei-encias de perfeocionamien 
o de maestros en el paraninfo de' 
nstituto. 
Una petición. 
HURI.VA, IT».—iRI niinisl.ro de Ins 
ñuiéeión IMÍMÍCU se, ba dirigido a1 
•onceja.l del Ayuntamiento, don Ri 
•Ardo Doinínguez Moi-eno, al que ha 
Crecido tencr• en cuenta la poticiói 
lecha al ministerio para subvencio-
lar las excursiones escolares a la 
•'ilaya do Punta Hmmbría en" el pró-
jimo verano. 
Perro hidrófobo. 
LOlS NAVALMO'RiALIES, 15.—El mé-
lico don Angel Mínguez ha sido mor 
lido por un perro, que se temió des-
le el primor momento que estuviese 
•idrófobo. 
Enviada la cabeza al Instituto de 
Vifoneo Xlí l , éste ha didaminade 
'pie, en efecto, el porro estaba ra 
bioso. 
El doctor Mínguez Ira sido sometí-
"•s del señor Colongues, únicamonie. 
Se asegura que esta acititud entre 
mijos bandos societarics tendrá re-
ercusión idénitiea en otros tallaros 
i'ctalúrgicos. 
Para ver de bu?<car una soluci 'm al 
onflieto se reunieron por la tarde en 
1 Gobierno civil representaciones de 
as paites intorosadas con el -roberna 
'or civil, no siendo posible el {legal 
i. úiñ acuerdo. 
El señor Alonso López narticinó lo 
currido a los ministros de la Gober-
laeión y del Trabajo. 
Comisión de Estado Mayor. 
ViAiLiENiOIA, 15.—La Comisión de 
Estado Mayor que se encuentra aquí 
haciendo prácticas, manchó hoy a la 
Allbuifera, en distiutos automóviles. 
Uno de, éstos volcó, resultando he 
rido el capitán Megía. Los demás 
ocupantes del vehículo quedaron ile-
sos. 
Huelea de cocineros. 
S/EiVTLiLA, 15.—Una Comisión de la 
Directiva do 'la Sociedad de cocineros, 
yac se hallan en huelga, visitó al go-
C h a r l a s . 
B l a s o n e s y t a l e g a s . 
Los norteamericanos, a pesar de su 
repuMiaahismo y democraciia, se mue-
ren por ostentar algún títudo do no-
liloiza. 
lUlnas veces se adjudican, después 
de amasar cantidades fabulosas de 
dólares, el monárqjiieo aditamento dé 
rey diel betún o del bacalao o da la 
•jopa de ajo. Siempre que pueden, oa-
iian a sus hijas con nobles Durop-íosj 
pie carecen cíe metal y de esorú()ulos 
y cambian el título por una dote. 
iSi 'los títulos nobiliarios se Méndí* 
•an, los norte amor i can os pagari.-in las 
n á s fantásticas sumas por lograr al-
uno. 
•Digo que los norteamericanos; pero 
usto es decirlo, y espero de la diácral 
ión de Ips lectores qne no se lo cuon-
en a nadie, que también nosotros te-
lemos a algunos que se eletsihacon poi 
'ecñr que son iiobles. Voy a iraner al-
alinos ejemp.fo¿: 
Juanita Tronicoso es. una pavisosa 
ion más hambre que un prisionero dé 
Mbd-el-Krim y más orguilo que un ea 
ieniillo pueblerino. Pues bien; .Iuatiit;i 
de las que dice que su papá eró 
'.mipu do don l^runo Gonzá'.vez de Al 
ndi'na. barón do Tres Gatos y Cabi-
"iro de la 'Lpgión de Honor, y con es-
3 se croe que su buen nrage.nitnr Ira 
'amado para sí y su fam¡i,l.iia un ra.n'ic 
bolengo epio nadie-le puede disputar. 
on ese motivo engola la voz ruand.:. 
labia, recuorda al ptavo r^ai cu indo 
,nida y tal parece que tiene fíolo.ndri-
"os en el cuello si necesita rao ve* esic 
A las criadas les tleno ordenado que 
•o OFisn elevar la vista del su .do ruan-
0 ella las reprende, y otras m i l za-
iiTidajas que hacen a Juairilta. une 
ersonilla ridicula o insig-ñifi.cainíe, a 
•'spir de su ompaeiue. 
Xicolás Torr^az v A.lmiLba.T de Puen 
de Ojo comió los primeros ^ n V l 
os en PiaGhorril'o t*] A'-ain. p r tK? 
do ce.rca de Santv1'-';')" de Ma- Bell|. 
' es hijo de don ^$#$1?^ . <"'" ;'d-
•lirii) un.a. fortuna on Buen-'; AÍV ; y 
' •in casa blasn;'e-l.:i en VÜfUi ir-ip v 
71 pedaute de Náfn'áis no h.ac1 ii'ás 
• iue decir a sus am.ieos riaJ'e •••'\ Jo ía 
1 «i^a de' su palacio figura el i 
!é los marqueses de T i c r r i M--"-id». 
"•'inilos do una prima tercera de un 
'luiado de su padre, y cátate t% Niop 
de títulos de nobleza, el Torji 
mioso saca a colación s.u aból v^ 
vem'os al infeAiz "eaiíinasuidn nĴ WÍ 
• en ia dL sertaoión de todo una falsa s, 
gía digna^de • figurar en uma p"1.̂ 0' 
pedia de camelos. 
iCuando los pobretes eniigTan 
-ras americanas y logran api¡ara 
-uantos eiuros, ¿1 volver al tp ^ 
suspiran por un «titulin» y 
•olgados de l brazo del dipiitado^ 
del senador B'. 
Tanto aspirar, se les llenan los nni 
nones de airo, el cual se les s j 
a cabeza y terminan en locuraV 
-ioaa. ^ 
Muohas vetees no sabernos con OIIM, 
Hablamos en la callo. Tenemi* n 
unigo que salp de paseo con nosotS 
r a quien hemos conocido detrás £ 
ma mesa de escritorio cerrando caí! 
'as, cuando pronto un día nos di 
•e: ¡Aíbl quizás no lo croas; p e r o a S 
ne corresponde el marquesado de Ha! 
•:ba dentada que el sinvergüenza ¿ 
Vi-ana se llevó. Fué una ranaM 
>orquo ese marouesado era de q» 
ibuelo d e l tatarabuelo m í o ; pero en. 
no Arana resulta qué es casi parien. 
0 mío, pues ha, enseñado unos dogj. 
nentos que ha robado a mi familia y 
¡si b.a logrado coger el titanio, 
Por les i»u.eblos • es muy comento 
ver los altos relieves de escudos |)¿ 
'enecientes ¿a quién? ¡Vaya usted V 
iaber! Quien más y ouie.n minos » 
•ree de^cenelicnte del Roy Witiia por 
inca paterna y rualepiiera so dispoiu 
1 decirle a un rieacbo de pueblo qm 
d escudo que tiene su palacio no« 
nás que un simíple adorno de la 
•hada, adorno, las más de las VCCM̂  
•idíoulo: un-djorrego y im caldero«. 
>re brasas. 
^ío se concibe un noble sin dinem 
"s más. un conde, un inarqués,'as; 
i ' - que ecnozcamos sin blancafa 
•n',' menos coiub', menos iliai'qiij, 
MuMidS ilmme. 
es, señoras y señores, qiw WáM 
,ii¡i los tiliilos para tigurar en socifr 
nid, superiores los |ii'i'o-aiiiinos par 
mseñárselos a la gente, niagnificos' 
os escudos para decorar l a casa y d 
coche; pero todos conmigo tienen 
onfesar epie si no hay talegas no.po-
drán enseñarse los blasones. 
Blasones y talegas y a vivir asín con una obanita efon la flor d^ 
r.ís en esmalte, ostentada on el ( ial ios títulos sin dinero hacen reir. 
le su americana. 
Cuando sus escasos amigos hablan D. CA-MIROAGA 
Menudencias. 
L o s i l u s o s C a ñ i z a r e s mo-
d e r n o s . 
E l r e f o r m i s m o . 
E l señor Revira lo retrata. 
El diputado a Cortes por Puebla 
'e Trives ha dirigido a sus electores 
in manifiesto vibrante y primorosa-
nente escrito, en el cual so analiza 
a signifilcación polítiloa de su con 
lineante reformista en el triple as 
veoto religioso, agrario y de los in 
éreses de Galiicia. . 
La semblanza que don' Prudencie 
'íovira hace del refoimisano, en or 
len al problema relisdoso, es de ma-
to maestra,.^- no resistimos a la ten-
ación de ti-anscriliirla íntegra. 
iCedem.'OS la 'palabra al secretario 
lolítico del señor Maura: • 
«tEl reformismo- es una hijuela de 
'o m.asonei-ía y del protestantismo, 
'..a masonería es el enemigo tene.bro-
•o de la sociedad' cristiana; el protes-
antismo, el enemigo jurado de la fe 
"'atódiica, consubstancial ésta con ci 
ilma y 'con la tierra del país del 
Vnéstol Santiago. El reformismo, en 
:u programa mínimo, aspira a la 
lescatolización del Estado, a romner 
o' míe su iel'e ba llamado COYUNDA 
SAICIBTLFI'GIA, DEL AiLTA¡R Y DEL 
'•RiOXO. Es la libertad de. cultos, re-
'^liando la iglesia de Cristo al nivel 
'e una secta file)se','fica; es la escuela 
'ai .a. epn todas sus idepravaciones 
p'e'rVr i j '1 eS: .es j a suipremiacía del 
(nati'iufinio civil sobre ol canónico, 
•• el inteutp.: de borrar del vínculo 
las ' eyrf.leneias de la 'gracia sacra-
mental; es la secularización de los 
•i inenterios, sustituyendo con la frial-
dad de las ceremonias seglares las] 
El tipo del iluso Cañizares ostabr 
ya «domodéo», como esciribiria cual 
p i e r galicursi, o galiparlante, de lo: 
jue tan saladísima y sañudament 
zarandeó, cení su casticísima plmna 
>1 gran don Mariano de Cavia, o ha 
íía caído en desuso, dicho en la co 
"rectísiima y más que rica lengua d 
mi tal Miguel de Cervantes iSaave 
ira. Pero ahora nos han salido otroí 
Cañizares, mulcho más ilusos que e 
ié la conocida y anticuada zarzuela 
Nos referimos a los corresponsale; 
que en Madriel tienen los neriódieoí 
I r í ^ M tí*aa' **• P r o v t a c . ^ Señores y | u é S 
tan absurdas acuden al magín de lof 
tales periodistas, y con qué ilusa con 
as contra los patronos. 
El señor Fernández Jiménez estime 
justas algunas indicaciones de los co-
cineros y ofreció atenderlas. 
Herido por un caballo. 
MALACliA, 15.—En el Rincón de 'la 
Victoria firé despedido del caballo que 
montaba el e-arrero Miguel Gómez 
Martín, de sesenta y cinco años, que 
sbtffeió varias lesiones griaves, entre 
Has la fnetnra de la pierna izquier-
la. Ingresó en .grave estado en el 
íospita.l. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Hemos tenido el gusto de saludar 
i nustro entrañable amigo, ol bizarro 
ilférez de Infantería, don Emiliano 
Vúñez. 
El señor Núfiez, que prestó sus ser-
deíos en el regimiento de Valencia. 
' so enciuentra en la aictuialidad en e.í 
•xiiedidonario de Garellano, número 
o, ha llegado hace unos días de Me-
illa, con permiso de 25 días. 
En breve so incorporará a dicho ba-
'allón, que se enjouentra en Dar-
OiTíus. 
Que su estancia en esta capital le 
•ea grata, deseándole proaperidades 
m su brillante carrera^ a la par que 
leseamos' verlo do nuevo entre nos-
itros. 
\(lverí!imos a los colaboradores es 
nontáncos que la Dirección no mav 
"•ne correspondencia . acerca de lo> 
•nginaies que se le envíen, ni devucf 
»« aqueüos que no estime convenient* 
vi.c(cion las trasmiten a los diario.' 
que soportan la desgracia de tener 
los a su servicio; que osas burdaf 
?\luicuibraciones se les ocurrieran parí 
'anzarlas en el diálogo de una astra 
manada a lo Muñoz Seca, podía pa 
^ar, pero que las conciban, y protón 
dan hacer de la seriedad de las ce 
'umnas periodísticas tribuna para e-
oonerlas, como artículo de fe, jugan 
i o a mansalva con la inocente credu 
üdad del noventa y nueve por cienh 
de los lectores, nos parece, inadmi 
si ble. 
Bueno que ellos sean ilusos, si ei 
tal se empeñan,. pero que no preten 
dan convertir a los demás en moder 
nos Cañizares. Bastante daño hacci 
ya las publicaoiio'nes diarias, cuyaf 
afirmaiciones y negaciones sinceras ( 
interesaeiasi, son admitid(as por lo.' 
'actores eon la misma fe ciega (jm 
ios dogmas do la Religión. 
Pero observamos que inconsciente 
nento nos habíamos ido a una diva 
íación innecesaria—inconvenientes d( 
tener la iniaginaición en sitio mu\ 
lisiinto de las cuartillas—y vamos i 
'•ecitíflioar ol camino em|prendido, })o 
-uilipa de una picara distracición. He 
bláibamos de lo ilusos que son íe 
cioii esponsales pieriodístitos madrih 
ños, y nos ratificamos en esta apre 
•dación. 
Demostración al canto. Habrán ol 
servado los lectores que los tales cr 
rresponsaJitos han trasmitido la ne 
tiicia de que don Melquíades Al van 
ha conferenciado con el marqués d 
Alhu/cemas, y el conde de Romaie 
ríes con el duque de Almodovar de-
talle, y que en arabas conferencié 
.}. trato de cuestiones social^ y | 
íeclcáones. ¿No están ya' hm'- ^ ' 
linados los ilusos? Eii esas dos 
revistas se habrá, hablado de,el«' 
iones, no nos queda duda, pero, jg 
uestiones sociales?, imposilile. j&ñ 
incoramente esos periodistas 
mos al hombre de la eterna cirM» 
lamca al desafinado .niaJ-qW ' 
erniquebrado conde y al a"1"8"" 
tuque- (hómljres) de itreocuiiiarse R 
Igo que sea de interés para el.PJ 
hi.es son unos ilusos, mucho mas 
os que el clásico Cañizares. 
apáces do encontrar un sólo i»'1^ 
spañol—nos referhnos a los jje ^ 
•m por y para la podítácar^g?^ 
enga como punto más csfnC'?¡['e¿ 
lusivo, de su programa, a ac ¡lja. 
'e los intereses propios y oe lü\ ,,„„ 
es y amigos? Pues si creen q"1- „. 
le encontrarlo, o que lo ,Jia". ^ 
-ado ya, son unos ilusos. >-(,;iai. 
memos la' convicción ae'5" deái-
uier moderno Diógenes q}10 s „ vol-
ase a tal rebusca, tendría q a ̂  
erse tan mohíno como ol O', ^ \ 
onel,' aunque .modernizara ' ^ 
edimieutos y on lugar de âicft 
leara un potentísimo arC0 ERUA 




La Cartuja de 
Según & f ^ m 'BURGOS, .15... 
m la carta recibida hoy ?<>' 
naü Bonlloch, el ministro ae i^« 
ión pública llegará a ^ 'tlel J 
sábado próximo, acompauat' 
•eotoa- de Bellas Artes y ei * J ¿ i » 
encargado de la reconstruí 
artuia de Miraflores. . reí$* 
v,i spñor «.nlvateha piMlsA r0l,r1íf; 
- Madrid el domingo; P""0,,';, 
•á su estancia, si su Pl,6seí11 jg] ^ ¡ 
^cesaría para la resolmci011 ,0,}«1'" 
^ | Mioto nlanteado por el ^ ^irtujia de MLraflores, í08 
uina. 
Toda la correspondencia P0 i(¡ 
y l i t e ra r i a , d i r í j a s e a no** 
director, Apartado de Corr 
